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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo comprobar, a partir de un estudio de caso, si los 
alumnos que acceden a la educación superior (en nuestro caso, futuros maestros 
de Educación Primaria) demuestran una competencia gramatical elemental que 
les capacite para afrontar su formación inicial como maestros. A partir de una 
prueba realizada (cuestionario de dominio gramatical), se ha comprobado que 
el nivel competencial es bajo y que la variable de estudios de procedencia no es VLJQLÀFDWLYDSXHVHQDPERVFDVRVPDQWLHQHQ OD IDOWDGHGRPLQLRJUDPDWLFDO(O
estudio se completa con una matriz DAFO que pretende ofrecer líneas de actuación SDUDDIURQWDUHVWDSUREOHPiWLFDGHVGHODFRQÁXHQFLDGHORVUHVXOWDGRVFXDQWLWDWLYRVREWHQLGRV\GHODVWpFQLFDVHWQRJUiÀFDVXVDGDVQDUUDWLYDELRJUiÀFD\JUXSRIRFDO
Palabras claves: Competencia gramatical; Formación inicial; Grado en educación 
primaria; Diagnóstico; creencias
Abstract
This paper is focused on checking, as a main objective, if the students who get LQWRKLJKHUHGXFDWLRQVKRZDEDVLFJUDPPDWLFDOFRPSHWHQFH WKDWTXDOLÀHV WKHP
to face their initial training as future teachers (in this case, future Primary School 
teachers). It has been checked that the level of this competence is  awfully low and 
that the study variable is not meaningful, since the lack of grammatical competence 
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remains; those assumptions are based on a grammar skill survey. This study is 
completed with a SWOT matrix that offers areas of action to solve these problems 
from the comparison between the quantitative results and the ethnographic 
techniques used (biographical narrative and focal group)
Keywords: Grammatical Competence; Initial Training; Degree in Primary 
Education; Diagnosis; Belief.
1.INTRODUCCIÓN
Desde siempre la formación inicial de los futuros maestros ha suscitado el 
DQiOLVLV \ OD UHÀH[LyQ GH TXLHQHV VH KDQ YHQLGR LQWHUHVDQGR SRU HOPXQGR GH OD
educación. Antes y ahora se ha reconocido la importancia de contar con unos docentes 
bien preparados, con una sólida formación académica y profesional para afrontar 
FRQ VROYHQFLD XQD HQVHxDQ]D GH FDOLGDG 6LQ HVWD FRQGLFLyQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR
GLItFLOPHQWHSXHGHJDUDQWL]DUFRQp[LWRGLFKRREMHWLYR1DGLHGXGDGHORVHVIXHU]RV
KDELGRV GXUDQWH ODV ~OWLPDV GpFDGDV SRU SDUWH GH ODV DGPLQLVWUDFLRQHV HGXFDWLYDV
SDUDFRQVHJXLUXQDPHMRUDHQODSUHSDUDFLyQSURIHVLRQDOGHOPDHVWURVLELHQQRHV
PHQRVFLHUWRTXHODIRUPDFLyQLQLFLDOGHOPDJLVWHULRVHKDOOHJDGRDFRQVLGHUDUFRPR
GH¿FLHQWHHQPXFKRVRWURVPRPHQWRV
1RKDFHIDOWDTXHQRVUHPRQWHPRVPiVDOOiGHOSODQGHHVWXGLRVGH&RQ
DQWHULRULGDGDHVWHDxR³ODIRUPDFLyQLQLFLDOQDFLGDSREUH\GHVYDOLGDPiVGHXQ
siglo antes) siempre se consideró de segunda categoría, como una ampliación del 
EDFKLOOHUDWR´,PEHUQyQ\&ROpQS<HIHFWLYDPHQWHDVtIXH6HWUDWDED
GHXQFXUUtFXOXPPX\GHYDOXDGRHQFRQVRQDQFLDFRQXQDSURIHVLyQSRFRSUHVWLJLRVD
TXHQRQHFHVLWDEDGHXQDJUDQHVSHFLDOL]DFLyQGHDKtTXHQXQFDIXHUDHTXLSDUDGD
FRQ RWURV HVWXGLRV GH FDUiFWHU SURIHVLRQDO OOHJiQGRVH LQFOXVR D SURPRYHU HQ
GLIHUHQWHVpSRFDV³ODLQIDQWLOL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHORVPDHVWURVFRPRODPHMRU
IRUPDFLyQKD\TXHSRQHUVHDODDOWXUDGHOQLxRQRVDEHUPiVTXHpO$QJXLWD
p. 5). Por entonces, y también en la actualidad, ha predominado en el pensamiento 
GHPXFKDVSHUVRQDVTXHSDUDVHUPDHVWUR WHQtDTXHVDEHUVHXQSRFRPiVTXH ORV
DOXPQRV,PEHUQyQ\&ROpQ7DOYLVLyQVHYHtDSRWHQFLDGDSRUHOIiFLODFFHVR
DODV(VFXHODVGH0DJLVWHULR\HODOHMDPLHQWRGHOiPELWRDFDGpPLFRVXSHULRU&RPR
FRQVHFXHQFLD GH OD EDMD FRQVLGHUDFLyQ DFDGpPLFD GH HVWRV HVWXGLRV DVt FRPR GH
ODHVFDVDHVWLPDFLyQVRFLDOGH ODSURIHVLyQ ORVDOXPQRVTXHVROtDQDFXGLUDHVWRV
FHQWURVSURFHGtDQGHODVFODVHVPHGLDVDJUDULDV\EDMDVXUEDQDV$QJXLWD
$ SDUWLU GH TXH ORV HVWXGLRV GH PDJLVWHULR VH WUDQVIRUPDUDQ HQ HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRV1 ORVGLVWLQWRVSODQHVGHHVWXGLR VHKDQYLVWR FXHVWLRQDGRV SRUXQD
LQWHQVDUHYLVLyQFUtWLFDSURFHGHQWHGHWRGRVORVVHFWRUHVHGXFDWLYRVLPSOLFDGRV(O
SURSyVLWRQRHUDRWUR VLQRHOGH DSURYHFKDU HVWD FR\XQWXUD IDYRUDEOHSRU ODTXH
1 )XHHQFXDQGRORVHVWXGLRVGH0DJLVWHULRDGTXLHUHQUDQJRGHGLSORPDGRXQLYHUVLWDULR
coincidiendo con la promulgación de la Ley General de Educación. Fue entonces cuando las Escuelas 
1RUPDOHVSDVDQDLQWHJUDUVHHQOD8QLYHUVLGDGFRPR(VFXHODV8QLYHUVLWDULDVGHO3URIHVRUDGRGH(*%
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ORVHVWXGLRVGHPDJLVWHULRVH LQWHJUDEDQHQHOPDSDGH WLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV
SDUD ORJUDU VXGLJQL¿FDFLyQ\DVtSRGHUPRGL¿FDUDFWLWXGHVH LGHDVDGYHUVDVPX\
DVHQWDGDV D OR ODUJR GH OD KLVWRULD GH OD HGXFDFLyQ7RGR HOOR REOLJDED D UHDOL]DU
un replanteamiento en la formación inicial del profesorado, conforme a la sociedad 
HVSDxRODGHDTXHOODpSRFDLQPHUVDHQSURIXQGRVFDPELRVSROtWLFRV\HFRQyPLFRV
TXHGHPDQGDEDXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGSDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHHVWXGLDQWHV
1.2. La educación lingüística en la formación inicial del maestro
Desde la constitución de las primeras escuelas normales para formar los maestros 
SULPDULRVKDVWD¿QDOHVGHOVLJORSDVDGRHOPRGHORIRUPDWLYREiVLFRVHHQFRQWUDED
asentado sobre tres pilares: cultura general, teoría pedagógica y prácticas docentes. 
(OWHPDGHGLVFXVLyQJLUDEDHQWRUQRDODUHODWLYDLPSRUWDQFLDRSHVRDFDGpPLFRTXH
pudieran tener cada uno de esos ámbitos de formación.
'XUDQWH ODVGRVGpFDGDVTXHHVWXYRYLJHQWHHO3ODQGH(VWXGLRVGH OD
formación inicial de los futuros profesores contemplaba tres cursos académicos y las 
VLJXLHQWHVHVSHFLDOLGDGHV&LHQFLDV&LHQFLDV+XPDQDV)LORORJtD\3UHHVFRODU&RQ
WDOHVWUXFWXUDFLyQVHSUHWHQGtDTXHHODOXPQDGRGHPDJLVWHULRTXHGDUDFDSDFLWDGRSDUD
LPSDUWLUXQDHQVHxDQ]D\DIXHVHJOREDOL]DGDFRQYLVWDVDORV&LFORV,QLFLDO\0HGLR
GHOD(*%RHVSHFLDOL]DGDHQXQiUHDGHFRQRFLPLHQWRFRQFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRV
SDUDDWHQGHU DO&LFOR6XSHULRU VHJXQGDHWDSDGH(*%6H WUDWDEDSRU WDQWRGH
IRUPDUDORVIXWXURVGRFHQWHVGHODHGXFDFLyQEiVLFDEDMRGRVSHU¿OHVGLItFLOPHQWH
DUPRQL]DEOHVHOGHJHQHUDOLVWD\HOGHHVSHFLDOLVWDGHDKtTXHHOSODQFRQWHPSODUD
DVLJQDWXUDVFRPXQHVTXHFRQWULEXtDQDODIRUPDFLyQJHQHUDOLVWDDVtFRPRRWUDVPiV
YLQFXODGDVDODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHVHQWUHHOODVODVGHFDUiFWHURSWDWLYR
(QFXDQWRDOiPELWRGH OD OHQJXD\VXHQVHxDQ]D WRGDVHVWDVHVSHFLDOLGDGHV
incorporaban, durante el primer curso de la Diplomatura, una materia sobre lengua 
HVSDxRODGRQGHORVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVSURIXQGL]DEDQHQVXVFRQRFLPLHQWRV
OLQJtVWLFRV 3DUD VX HVSHFLDOL]DFLyQ HQ OHQJXDV \ OLWHUDWXUD FRQWDEDQ FRQ OD
especialidad denominada Filología, donde cursaban otra asignatura de contenidos de 
OHQJXDDGHPiVGHXQDDVLJQDWXUDVREUHGLGiFWLFDGHODOHQJXDTXHSRUYH]SULPHUD
\ ~QLFD VH RIHUWDED HQ HO LWLQHUDULR FXUULFXODU&LHUWDPHQWH VH WUDWDED GH XQ SODQ
GH HVWXGLRV FRQXQD H[FHVLYDSUHVHQFLDGHPDWHULDV OLQJtVWLFDV HQGHWULPHQWRGH
RWUDVVREUHODGLGiFWLFDHVSHFt¿FDGHODOHQJXD6LSDUDHOUHVWRGHHVSHFLDOLGDGHVVH
JDUDQWL]DEDDOPHQRVXQDSUHSDUDFLyQDFDGpPLFDHQOHQJXDHVSDxRODQRVXFHGtD
ORPLVPR FRQ UHVSHFWR D VX HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH 6H DVHJXUDED SRU WDQWR HO
FRQRFLPLHQWROLQJtVWLFRHQWDQWRTXHVHGHMDEDDOPDUJHQORVFRQWHQLGRVGLGiFWLFRV
7DQWR OD IRU]RVD HVSHFLDOL]DFLyQ TXH KHPRV DSXQWDGR FRPR HO HYLGHQWH
GHVFXLGR SRU OD SUHSDUDFLyQ SURIHVLRQDO IXHURQ GRV FXHVWLRQHV TXH VXVFLWDURQ
PXFKDFUtWLFD\FRQWURYHUVLDHQWUHTXLHQHVHVSHUDEDQTXHVHSURGXMHUDXQFDPELR
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FXDOLWDWLYRHQXQRVHVWXGLRVTXHSDVDEDQDLQWHJUDUVHGHQWURGHOPDSDGHWLWXODFLRQHV
XQLYHUVLWDULDV
&RQODLPSODQWDFLyQGHOD/H\2UJiQLFDGH2UGHQDFLyQ*HQHUDOGHO6LVWHPD
(GXFDWLYRFRPLHQ]DVXDQGDGXUDXQQXHYRPDUFRQRUPDWLYR\UHJXODGRU
GHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO3DUDPXFKRV IXHXQPRPHQWR LGHDOSDUDTXH ORV
HVWXGLRVGH0DJLVWHULRVHFRQYLUWLHUDQHQOLFHQFLDWXUDV\DVtSRGHUHTXLSDUDUODODERU
profesional de los maestros con la de los profesores de secundaria y bachillerato. 
'HHVWHPRGR D MXLFLRGHXQDJUDQPD\RUtDGH HGXFDGRUHV VH REWHQGUtD HO WDQ
DQVLDGR UHFRQRFLPLHQWR VRFLDO GHO TXH ODPHQWDEOHPHQWH FDUHFtDQ 6H WUDWDED
FODURHVWiGHSUHVWLJLDUGLFKRVHVWXGLRVFRQHO¿QGHTXHODODERUSURIHVLRQDOGHO
FROHFWLYR TXHGDUD HTXLSDUDGD SRU VLHPSUH D OD GH ORV SURIHVRUHV GH VHFXQGDULD
6LQHPEDUJRODVH[SHFWDWLYDVVHIUXVWUDURQVRORSRUFXHVWLRQHVHFRQyPLFDV\WRGR
permaneció como antes.
8Q DxR GHVSXpV D SDUWLU GHO 5HDO 'HFUHWR  VH HVWDEOHFHQ ODV
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
GHO WtWXOR XQLYHUVLWDULR GH0DHVWUR HQ VXV GLVWLQWDV HVSHFLDOLGDGHV$WUiV TXHGD
HO SHU¿O GHO PDHVWUR JHQHUDOLVWD \ WDPELpQ HVSHFLDOLVWD HQ &LHQFLDV &LHQFLDV
+XPDQDV)LORORJtD\3UHHVFRODU\VXUJHXQDQXHYD¿JXUDGHOPDHVWURDKRUDVROR
HVSHFLDOLVWDHQXQDGHODVHVSHFLDOLGDGHVRIHUWDGDVSRUODWLWXODFLyQ
6HJ~QHVWH3ODQGH(VWXGLRV\HQ ORTXH VH UH¿HUHDO iUHDGH'LGiFWLFDGH
la Lengua, la propuesta curricular mostraba desaciertos de gran calado. Por un 
lado, los contenidos lingüístico-didácticos no contaban con el mismo peso de 
FUpGLWRVVHJ~QGHTXpHVSHFLDOLGDGVHWUDWDVH$VtHQODHVSHFLDOLGDGGH(GXFDFLyQ
(VSHFLDOQRVHFRQWHPSODEDQHQ(GXFDFLyQ)tVLFD\0XVLFDOJR]DEDQGHHVFDVD
LPSRUWDQFLDPLHQWUDVTXHHQHOUHVWRGHHVSHFLDOLGDGHVWDOHVFRQWHQLGRVSUHVHQWDEDQ
PiVGHGLFDFLyQHQFUpGLWRVWURQFDOHVDOWLHPSRTXHVHSRGtDFRQVWDWDUXQDPD\RU
UHOHYDQFLDGHORVFRQWHQLGRVGHODVPDWHULDVGHIRUPDFLyQDFDGpPLFDVREUHFXOWXUD
EiVLFD \ GLGiFWLFDV HVSHFt¿FDV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ODV GLVFLSOLQDV GHO iPELWR
SVLFRVRFLRSHGDJyJLFR SRU RWUR ODGR HQ FXDQWR D QXHVWUR FDPSR GH DFWXDFLyQ
GHVGHODGLGiFWLFDGHODOHQJXDFDEHDxDGLUTXHWDQWRODGHVDFHUWDGDGHQRPLQDFLyQ
empleada para referirse a algunas de nuestras materias de contenidos lingüístico-
GLGiFWLFRVDVtFRPRHOKHFKRGHTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVVXUHVSRQVDELOLGDG
docente recayera entre el área de Didáctica de la Lengua y Literatura y otras áreas 
D¿QHVFRPR)LORORJtD\/LQJtVWLFDQRKL]RPiVTXHDEULUXQFRQÀLFWRLQVWLWXFLRQDO
HQWUHiUHDVGHFRQRFLPLHQWRD¿QHVFRQHOREMHWRGHGHWHUPLQDUFXiOGHHOODVVHKDUtD
FRQHOHQFDUJRGHVXLPSDUWLFLyQ/DGHFLVLyQWRPDGDDIHFWDUtDLQHYLWDEOHPHQWHD
la formación destinada a los estudiantes, los cuales recibirían un mayor o menor 
FRQRFLPLHQWRGHODOHQJXDRGHVXHQVHxDQ]DGHSHQGLHQGRHQGH¿QLWLYDGHOSHU¿O
GRFHQWHGHOSURIHVRUDGRDOTXH¿QDOPHQWHOHIXHUDDVLJQDGRHOHQFDUJRGRFHQWH
&RQVLGHUDPRV SXHV TXH OD IRUPDFLyQ LQLFLDO GH ORVPDHVWURV HQ HGXFDFLyQ
OLQJtVWLFDGXUDQWHODYLJHQFLDGHHVWHSODQGHHVWXGLRHVWXYRFRQGLFLRQDGDSRUODV

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FLUFXQVWDQFLDVSROtWLFRDFDGpPLFDVYLYLGDVHQFDGDXQLYHUVLGDG(O LQWHUpVSRU ORV
FRQWHQLGRVOLQJtVWLFRGLGiFWLFRVQRVSDUHFHDGHFXDGRHQOtQHDVJHQHUDOHVGHMDQGR
al margen las especialidades de Educación Especial, Musical y Física, y partiendo de 
ODSUHVXSRVLFLyQGHTXHVXHQFDUJRGRFHQWHIXHUDDVXPLGRSRUHOiUHDGH'LGiFWLFDGH
OD/HQJXD\/LWHUDWXUD,JXDOPHQWHHVWLPDPRVEDVWDQWHGHVDWLQDGRHOHVWDEOHFLPLHQWR
GHXQWtWXORGH0DHVWURVXERUGLQDGRDXQDVHULHGHHVSHFLDOLGDGHVHQSHUMXLFLRGHOD
IXQFLyQJHQHUDOLVWDFRQVXVWDQFLDOD ODSUHSDUDFLyQFXUULFXODUGHTXLHQHVVHUiQORV
IXWXURVHGXFDGRUHVGHQLxRVGH,QIDQWLO\3ULPDULD
&RQ OD LPSODQWDFLyQ GH ODV QXHYDV WLWXODFLRQHV GH *UDGRV ORV HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRVGHPDJLVWHULR DOFDQ]DQSRU¿Q OD DQKHODGD DPSOLDFLyQHQXQDxR
\ VHGHFUHWDQGRV WLWXODFLRQHVSDUD ODKDELOLWDFLyQHQHO HMHUFLFLRGH ODSURIHVLyQ
GHPDHVWUR HO *UDGR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ HO *UDGR HQ (GXFDFLyQ 3ULPDULD
Ambos grados, con una orientación claramente generalista y creados para afrontar 
VXV UHVSHFWLYDV HWDSDV HVFRODUHV DFDEDURQ FRQ HOPDSD GH HVSHFLDOL]DFLRQHV GHO
VLVWHPDHGXFDWLYRDQWHULRU$KRUDODHVSHFLDOL]DFLyQVLDVtSXHGHOOHJDUDOODPDUVH
VH UHGXFH VROR D ODVPHQFLRQHV TXH VH RUGHQDQ VHJ~Q FULWHULRVPX\ DUELWUDULRV
HQ YLUWXG GH OR TXH GHFLGLHUDQ HQ FDGD XQLYHUVLGDG ODV FRPLVLRQHV DFDGpPLFDV
HQFDUJDGDVGHSODQL¿FDUHVWRVWtWXORV3RURWUDSDUWHODVDVLJQDWXUDVSHUWHQHFLHQWHV
DOiPELWROLQJtVWLFRGLGiFWLFRHQHOFDVRGHOD8QLYHUVLGDGGH&iGL]SDVDQDVHU
UHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHOiUHDGHGLGiFWLFDGHODOHQJXD\OLWHUDWXUDXQORJUR
PX\ YDOLRVR TXH VXSRQtD HO UHFRQRFLPLHQWR KDFLD XQ SURIHVRUDGR XQLYHUVLWDULR
preparado para asumir las competencias, ya fuesen de carácter lingüístico o 
GLGiFWLFR SRU VX DGVFULSFLyQ D GLFKD iUHD GH FRQRFLPLHQWR \ FRPR¿OyORJRV GH
titulación de procedencia.
/RVQXHYRVJUDGRVSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGH0DHVWURHQ(GXFDFLyQ
,QIDQWLO \0DHVWUR HQ (GXFDFLyQ 3ULPDULD 2UGHQ (&, SUHVHQWDQ XQD
estructura general del plan de estudios donde los créditos se distribuyen entre un 
PyGXORGH)RUPDFLyQ%iVLFDXQPyGXORREOLJDWRULROODPDGR)RUPDFLyQ'LGiFWLFR
'LVFLSOLQDU\XQPyGXORSDUDODRSWDWLYLGDG. El peso de las materias relacionadas 
FRQORVFRQRFLPLHQWRVGLVFLSOLQDUHV\VXHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHRFRQORVDVSHFWRV
SVLFRSHGDJyJLFRV\VRFLDOHVYDUtDQSURSRUFLRQDOPHQWHVHJ~QHOJUDGRHQFXHVWLyQ
HQ(GXFDFLyQ3ULPDULDSRUHMHPSORHOPD\RUQ~PHURGHFUpGLWRVFRUUHVSRQGHDO
PyGXORGLGiFWLFRGLVFLSOLQDUIUHQWHD
7UDQVFXUULGRV \D YDULRV FXUVRV DFDGpPLFRV GHVGH OD LPSODQWDFLyQ GH HVWDV
WLWXODFLRQHV SDUD JUDGXDGRV QRV KD SHUPLWLGR FRPSUREDU KDVWD TXp SXQWR ORV
DOXPQRVKDQFRQVHJXLGR ORV UHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMHGLVSXHVWRVHQFDGDXQDGH
ODV DVLJQDWXUDVGHQXHVWUD iUHD HVGHFLU VL HVWRVQXHYRVGLVHxRV FXUULFXODUHVKDQ
FRQWULEXLGRRQRDODPHMRUDGHODIRUPDFLyQLQLFLDOGHQXHVWURVIXWXURVPDHVWURVHQ
ORTXHVHUH¿HUHDOFDPSRGHODHQVHxDQ]DGHODOHQJXD
 1RLQFOXLPRVORVFUpGLWRVGH3UiFWLFDV([WHUQDVQLWDPSRFRORVYLQFXODGRVDO7UDEDMRGH)LQ
de Grado.

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1.3. La competencia gramatical
5HDOPHQWHXQDGHODVGH¿FLHQFLDVPiVDODUPDQWHVDODTXHQRVKHPRVHQIUHQWDGR
KDVLGRODHVFDVDFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDTXHWUDHQORVDOXPQRVTXHDFFHGHQDHVWRV
JUDGRV SHRU HQ ,QIDQWLO TXH HQ 3ULPDULD SHUR DPEDVPX\ SRU GHEDMR GH OR TXH
GHELHUDVHUXQQLYHOFRPSHWHQFLDODFRUGHFRQXQRVHVWXGLRVVXSHULRUHV1R IDOWDQ
YRFHVTXHKDFHQUHVSRQVDEOHGHHVWDSUHFDULHGDGIRUPDWLYDDOVLVWHPDGHHQVHxDQ]D
QR XQLYHUVLWDULD H[LVWHQWH HQ QXHVWUR SDtV SRFD SUHSDUDFLyQ GLGiFWLFD GH ORV
SURIHVRUHVGH6HFXQGDULDGHVPRWLYDFLyQGHDOXPQDGR\SURIHVRUDGRGHVPHVXUDGR
DFDGHPLFLVPR HGXFDWLYR GHVDWHQFLyQ KDFLD ORV FRQWHQLGRV SURFHGLPHQWDOHV
HQIRTXHVPHWRGROyJLFRVDQWLFXDGRVHWF$ WRGRHOORKHPRVGHDxDGLU ODVSUXHEDV
SUHXQLYHUVLWDULDVGH6HOHFWLYLGDGFRQHOHYDGtVLPDVWDVDVGHDSUREDGRVHQWRGRVORV
GLVWULWRVXQLYHUVLWDULRV\TXHGHVGHKDFHPXFKRVDxRVGHMyGHVHU LQVWUXPHQWRGH
VHOHFFLyQ³¿OWUR´SDUDHODFFHVRDODHQVHxDQ]DVXSHULRU
6HD ORTXH IXHUH ORFLHUWRHVTXH DOPDUJHQGHDFXVDFLRQHV\ UHSURFKHV OD
EDMDIRUPDFLyQDFDGpPLFDHQFRQWHQLGRVHOHPHQWDOHVVREUHOHQJXDHVSDxRODGHORV
HVWXGLDQWHVGHOJUDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDHVXQLQGLFDGRUEDVWDQWHDODUPDQWHTXH
YDin crescendoSRUJHQHUDFLRQHVGHDOXPQRV\WRGRHOORSHVHDORTXH¿MDOD25'(1
(&,SGHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQORV
UHTXLVLWRVSDUDODYHUL¿FDFLyQGHORVWtWXORVXQLYHUVLWDULRVR¿FLDOHVTXHKDELOLWDQSDUD
HOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGH0DHVWURHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDGRQGHVHGLVSRQHTXH
ORVHVWXGLDQWHVDO¿QDOL]DUHO*UDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULDGHEHUtDQDOFDQ]DUXQ
GRPLQLRHQHVSDxROGH&GHDFXHUGRFRQORVQLYHOHVUHFRJLGRVHQHOMarco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas&RQVHMRGH(XURSD
$SDUWLUGHOFRQRFLGRWpUPLQRGHFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDDFXxDGRSRU+\PHV
GHQWURGHOiPELWRGHODHWQRJUDItDGHODFRPXQLFDFLyQ\HQWHQGLGDFRPRHO
FRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRV\FDSDFLGDGHVTXHHOKDEODQWHSRQHHQDFFLyQSDUDSRGHU
FRPXQLFDUVHGHPDQHUDH¿FD]HQFXDOTXLHUFRQWH[WRFRPXQLFDWLYRODFRQFHSFLyQGH
ODHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHOHQJXDVVXIUHXQLPSRUWDQWHUHSODQWHDPLHQWRWHyULFR\
PHWRGROyJLFR6XUJHGHHVWHPRGRXQQXHYRSODQWHDPLHQWRWHyULFRTXHUHFRJHODV
DSRUWDFLRQHVGHGLVWLQWDVFRUULHQWHVFLHQWt¿FDVGHO OHQJXDMHFHQWUDGDVHQ OD OHQJXD
en uso, tales como la lingüística funcional británica, la sociolingüística americana, 
OD¿ORVRItDGHO OHQJXDMH\PX\HVSHFLDOPHQWH ODHWQRJUDItDGH ODFRPXQLFDFLyQ\
TXH VXSRQHXQDYDQFHFRQ UHVSHFWR D OD OOHJDGDGH OD FRPSHWHQFLD OLQJtVWLFDGH
&KRPVN\DOFDPSRGHDGTXLVLFLyQ\HQVHxDQ]DGHOHQJXDV5HFXpUGHVHTXH
SDUDHO OLQJLVWDHVWDGRXQLGHQVHGLFKDFRPSHWHQFLDHVHO FRQRFLPLHQWR WiFLWRTXH
WLHQHQLQWHULRUL]DGRORVKDEODQWHVQDWLYRVVREUHODVUHJODVTXHJRELHUQDQODHVWUXFWXUD
abstracta de la lengua, al margen de los factores socioculturales implicados en el 
XVR OLQJtVWLFR\FRPXQLFDWLYRGH ORV LQGLYLGXRV< IXHSUHFLVDPHQWHHVWH LQWHUpV
GHOSDUDGLJPDJHQHUDWLYRSRUHOHVWXGLRIRUPDOGH OD OHQJXDIXHUDGH ODVLWXDFLyQ
FRPXQLFDWLYD HO DVSHFWR PiV FULWLFDGR \ FRQWUD HO TXH UHDFFLRQD +\PHV TXLHQ
DVHJXUDEDTXHHOGRPLQLRGHODVUHJODVJUDPDWLFDOHVGHXQDOHQJXDQRJDUDQWL]DSRUVt
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PLVPRXQDFRPXQLFDFLyQH¿FD]GHQWURGHXQFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDOGHWHUPLQDGR6LQ
HPEDUJRSHVHDHVWDPD\RUDWHQFLyQKDFLDHOSURFHVRGHLQWHUDFFLyQFRPXQLFDWLYD
HOFRQRFLPLHQWRJUDPDWLFDOVLJXHGHVHPSHxDQGRXQSDSHO IXQGDPHQWDOTXHQRKD
GHVHUGHVHFKDGRQLSXHVWRHQWHODGHMXLFLRSDUDIRUPDUDTXLHQHVHQHOIXWXURVHUiQ
profesores. En este sentido, cabe mencionar la propuesta teórica desarrollada por 
&DQDOH\6ZDLQDPSOLDQGRODSULPLWLYDLGHDGH+\PHVHQODTXHLQFOX\HQOD
competencia lingüística o gramatical como una subcompetencia, entre otras3, de la 
FRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDODFXDOVHRFXSDGHOGRPLQLRGHODJUDPiWLFDHVWRHVGHO
funcionamiento del sistema de la lengua.
4XHGD SXHV GHPRVWUDGR TXH GHQWUR GH HVWH DPSOLR DEDQLFR GH FRUULHQWHV
GHO OHQJXDMH TXH SRQHQ HQ YDORU HO IHQyPHQR FRPXQLFDWLYR HQ FRQWUDVWH FRQ
una concepción inmanentista de la lengua, el conocimiento gramatical cumple 
VX FRPHWLGR 6L OD FRPSHWHQFLD FRPXQLFDWLYD DEDUFD ORV FRQRFLPLHQWRV TXH
WRGDSHUVRQDQHFHVLWD SDUD FRQVWUXLUPHQVDMHV GH IRUPD DSURSLDGD D OD VLWXDFLyQ
FRPXQLFDWLYDVHUiLPSUHVFLQGLEOHFRQWDUFRQHOPDQHMRGHOVLVWHPDGHUHJODVTXH
ULJHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHFXDOTXLHUOHQJXD(VWRQRVXSRQHHYLGHQWHPHQWHXQD
YXHOWD D SRVWXODGRV \D VXSHUDGRV GRQGH VROR VH KDEODED GH OD LPSRUWDQFLD GH OD
descripción sistemática de los hechos lingüísticos. Muy al contrario: se trata de 
DXQDU EDMR OD H[SUHVLyQ GH FRPSHWHQFLD FRPXQLFDWLYD WDQWR HO FRQRFLPLHQWR GH
OD OHQJXDFRPR ODKDELOLGDGSDUDXWLOL]DUODDGHFXDGDPHQWHHQXQDFRQWHFLPLHQWR
FRPXQLFDWLYR (Q FRQVHFXHQFLD HVWRV UHQRYDGRUHV SODQWHDPLHQWRV VXUJLGRV D
SDUWLUGHORVWUDEDMRVGH+\PHVQRHVWiQSRUHODEDQGRQRGHODVSHFWRHVWULFWDPHQWH
JUDPDWLFDOVLQRPiVELHQGHDFRPRGDUORGHQWURGHXQFRQMXQWRGHFRPSRQHQWHVGH
ODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYD(QHVWRPLVPRLQFLGHHO&RQVHMRGH(XURSD
FXDQGRWUDVGH¿QLUODFRPSHWHQFLDJUDPDWLFDOFRPRHOFRQRFLPLHQWRGHORVUHFXUVRV
JUDPDWLFDOHVGHXQDOHQJXD\ODFDSDFLGDGGHXWLOL]DUORVQRGXGDHQD¿UPDUTXHVH
WUDWDGHXQDFDSDFLGDGIXQGDPHQWDOSDUDHOGHVHQYROYLPLHQWRFRPXQLFDWLYRGHORV
LQGLYLGXRV
3RUWRGRORDQWHULRUHVLPSRUWDQWHTXHODIRUPDFLyQOLQJtVWLFRGLGiFWLFDGH
ORV IXWXURV PDHVWURV FRQWHPSOH DVLJQDWXUDV RULHQWDGDV KDFLD OD DFWXDOL]DFLyQ \
PHMRUDGHVXFRPSHWHQFLDJUDPDWLFDO4XL]iVKD\DTXLHQHVVHHVFDQGDOLFHQGHHVWD
SURSXHVWDVREUHWRGRWHQLHQGRHQFXHQWDODWHQGHQFLDGHKR\HQGtDGHPLQLPL]DUR
3 &DQDOH \ 6ZDLQ  SUHVHQWDQ XQD SULPHUD SURSXHVWD WD[RQyPLFD GH OD FRPSHWHQFLD
FRPXQLFDWLYD FRQIRUPDGD SRU WUHV FRPSRQHQWHV VXEFRPSHWHQFLD JUDPDWLFDO VXEFRPSHWHQFLD
VRFLROLQJtVWLFD\VXEFRPSHWHQFLDHVWUDWpJLFDSDUDPiVWDUGHVHUPRGL¿FDGD&DQDOHDxDGLHQGR
XQDFXDUWDVXEFRPSHWHQFLDODGLVFXUVLYD$VLPLVPR%DFKPDQUHDOL]DXQDQXHYDFRPSRVLFLyQ
SDUWLHQGRGHXQPRGHORVXVWHQWDGRHQGRVVXEFRPSHWHQFLDVRUJDQL]DWLYD\SUDJPiWLFDGHQWURGHODV
FXDOHV LQWHJUDRWUDVPiVEDMR ODSULPHUDDJUXSD ODVVXEFRPSHWHQFLDVJUDPDWLFDO\ WH[WXDO\EDMR OD
VHJXQGDODVVXEFRPSHWHQFLDVLORFXWLYD\VRFLROLQJXLVWLFDVLELHQHVWDQRVHUtDODGLVSRVLFLyQGH¿QLWLYD
SXHVWRTXHSRVWHULRUPHQWHDJUHJDUtDODVXEFRPSHWHQFLDHVWUDWpJLFD3RUVXSDUWHHO&RQVHMRGH(XURSD
VHLQFOLQDSRUXQDFODVL¿FDFLyQWULSDUWLWDRUJDQL]DGDSRUODVVLJXLHQWHVFRPSHWHQFLDVOLQJtVWLFD
pragmática y sociolingüística.

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incluso suprimir los contenidos gramaticales durante la educación obligatoria y, por 
HQGHWDPELpQGHORVHVWXGLRVGHPDJLVWHULR$SHVDUGHWRGRHVLQWHUHVDQWHREVHUYDU
FLHUWRVSRVLFLRQDPLHQWRVGHHVSHFLDOLVWDVHQIDYRUGHUHYLWDOL]DUODJUDPiWLFDGDGDVX
H¿FD]FRQWULEXFLyQHQODVGHVWUH]DVFRPXQLFDWLYDVFRPSRVLFLyQHVFULWDH[SUHVLyQ
RUDOIRUPDOFRPSUHQVLyQOHFWRUDFRPRHQGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVQRUPDWLYRVGH
OD OHQJXDRUWRJUDItDFRUUHFFLyQJUDPDWLFDODSDUWHGHOEHQH¿FLRTXHDSRUWDD OD
DGTXLVLFLyQGHRWUDVOHQJXDV\DOGHVDUUROORFRJQLWLYR
(QHOFDVRGHORVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVTXHFXUVDQHO*UDGRHQ(GXFDFLyQ
3ULPDULDHO'HSDUWDPHQWR UHVSRQVDEOHGH OD IRUPDFLyQHQHQVHxDQ]DGH OHQJXDV
OXFKy SRU TXH HQ ORV SODQHV GH HVWXGLRV H[LVWLHUD XQD DVLJQDWXUD HQIRFDGD D OD
PHMRUDGHODH[SUHVLyQHVFULWDKDELGDFXHQWDGHODQRWRULDGH¿FLHQFLDPRVWUDGDHQ
este aspecto por el alumnado del grado así como del escaso interés y colaboración 
del resto de profesorado de áreas no lingüísticas de la Facultad. Pero con el paso 
GHODVGLVWLQWDVSURPRFLRQHVGHVGHODSXHVWDHQPDUFKDGHODVQXHYDVWLWXODFLRQHV
RWUDFRQVLGHUDEOHLQVX¿FLHQFLDVHKDVXPDGRDODDQWHULRUODIDOWDGHFRQRFLPLHQWRV
JUDPDWLFDOHV EiVLFRV (VWD FLUFXQVWDQFLD QRV KD H[LJLGR GLVPLQXLU FRQWHQLGRV
UHODFLRQDGRVFRQODGLGiFWLFDHVSHFt¿FDVREUHOHQJXDPDWHUQDSDUDGDUHVSDFLRDO
WUDEDMRGHQLYHODFLyQJUDPDWLFDOGHOTXHFDUHFHQODPD\RUtDGHDOXPQRVPDWULFXODGRV
TXHOOHJDQDQXHVWUDVDXODVFRQXQDIRUPDFLyQJUDPDWLFDOQLVLTXLHUDDFRUGHFRQOD
etapa de secundaria.
$VLVWLPRVSRUWDQWRDXQDVLWXDFLyQPX\SUHRFXSDQWH\DTXHHVWRVDOXPQRV
WHQGUiQPXFKtVLPDVGL¿FXOWDGHVSDUDHQIUHQWDUVHD ODHQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFD
DQWHHVFRODUHVGH3ULPDULDVLHOORVPLVPRVGHVFRQRFHQH[SOtFLWDPHQWHODVUHJODV
PiV HOHPHQWDOHV GHO IXQFLRQDPLHQWR GH VX OHQJXD 5HVXOWD PX\ FRPSOLFDGR
preparar profesionalmente a los futuros maestros si no saben dominar unos 
FRQRFLPLHQWRV HOHPHQWDOHV VREUH FRQWHQLGRV JUDPDWLFDOHV TXH KDQ GH HQVHxDU
GHELGDPHQWH D ORV HVFRODUHV/RGHVHDEOH VHUtD TXH ORV HVWXGLRVGHSURFHGHQFLD
FRQWULEX\HUDQ D ODPHMRUD GHOPDQHMR IRUPDO GH OD JUDPiWLFD SDUD TXH GH HVWD
PDQHUDHOSURIHVRUDGRSXGLHUDFHQWUDUVHHQODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOL]DQWHV
&LHUWDPHQWH QR SHUVHJXLPRV TXH QXHVWURV DOXPQRV VH FRQYLHUWDQ HQ PDHVWURV
¿OyORJRV HVSHFLDOLVWDV HQ OD FLHQFLD OLQJtVWLFD 'HPDQGDPRV VHQFLOODPHQWH OD
SRVHVLyQ GH XQRV FRQWHQLGRV EiVLFRV VREUH OD OHQJXD HVSDxROD \ HQ SDUWLFXODU
sobre su componente gramatical.
(VLQQHJDEOHTXHLQLFLDOPHQWHORVHVWXGLRVGHPDJLVWHULRWHQGLHURQDDFHQWXDU
ODIRUPDFLyQHQFRQWHQLGRVFLHQWt¿FRV\FXOWXUDOHVEiVLFRVHQWDQWRTXHVHSUHVWDED
SRFDFRQVLGHUDFLyQSRUDTXHOODVRWUDVGLVFLSOLQDVTXHFRPSRUWDEDQXQFODURVHQWLGR
SURIHVLRQDOL]DQWH$SURYHFKDU ORV DFWXDOHVSODQHVGHHVWXGLRSDUDFRUUHJLUYLHMRV
GHVHTXLOLEULRV GLVFLSOLQDUHV HVWD YH] D IDYRU GH ODV GLGiFWLFDV HVSHFt¿FDV VHUtD
FDHUHQXQSHOLJURVRHIHFWRSHQGXODUTXHKR\SRUKR\QR WHQGUtDVHQWLGRGDGD OD
LPSRVLELOLGDGGHDFRPHWHUXQDSUHSDUDFLyQSURIHVLRQDOHVSHFLDOL]DGDGHVGHODGLGiFWLFD
GHODOHQJXDPLHQWUDVODVQXHYDVSURPRFLRQHVTXHLQJUHVDQHQHVWHJUDGRDFUHGLWHQXQ
SpVLPRQLYHODFDGpPLFRHQFRQWHQLGRVFXUULFXODUHVVREUHOHQJXDHVSDxROD
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
/DVEDMDVWDVDVGHp[LWRDFDGpPLFRREWHQLGDVSRUORVHVWXGLDQWHVGHOJUDGRHQ
(GXFDFLyQ3ULPDULDHQODVPDWHULDVVREUHGLGiFWLFDGHODOHQJXDOOHYDURQDXQSURFHVR
GHUHÀH[LyQHQWUHORVGRFHQWHVGHODDVLJQDWXUDTXHFRQFOX\yFRQODIRUPXODFLyQGHO
VLJXLHQWHREMHWLYRJHQHUDOGHQXHVWURHVWXGLRDQDOL]DUODFRPSHWHQFLDJUDPDWLFDOGH
los maestros en formación de cara a su futura práctica docente. 
3DUWLHQGRGHXQSDUDGLJPDLQWHUSUHWDWLYRHQHOTXHHOLQYHVWLJDGRUVHFRQYLHUWH
HQ HO SULQFLSDO DFWLYRHQ OD UHFRJLGDGHGDWRV &ROiV S  LQGLFDPRVD
FRQWLQXDFLyQ XQD VHULH GH REMHWLYRV HVSHFt¿FRV TXH SRVLELOLWDUiQ PHGLDQWH OD
DSOLFDFLyQ GH GLYHUVDV WpFQLFDV H LQVWUXPHQWRV OD FRPSUHQVLyQ GH OD VLWXDFLyQ
6DQGtQ
 – 2EMHWLYR6LWXDUDOIXWXURGRFHQWHDQWHXQFDVRGHUHVROXFLyQGHSUREOHPDV
 – 2EMHWLYR&RQRFHUHOSHQVDPLHQWRGHORVHVWXGLDQWHVGHOJUDGRHQ(GXFDFLyQ
3ULPDULDHQFXDQWRDVXGRPLQLR\GL¿FXOWDGHVVREUHODJUDPiWLFD
 – 2EMHWLYR'HWHUPLQDUODVGHELOLGDGHV\IRUWDOH]DVDVtFRPRODVDPHQD]DV\
RSRUWXQLGDGHVHQODIRUPDFLyQLQLFLDOGRFHQWHDWUDYpVGHXQDPDWUL]'$)2
tomando como referencia a los estudiantes del grado en Educación Primaria.
&RQWH[WR\SDUWLFLSDQWHV
(VWD LQYHVWLJDFLyQ VH UHDOL]y HQ OD DVLJQDWXUD GH Didáctica de la Lengua 
Materna FXUVRSHUWHQHFLHQWHDOSODQGHHVWXGLRVGHJUDGRHQ(GXFDFLyQ3ULPDULD
GHOD8QLYHUVLGDGGH&iGL](OJUXSRGHLQGLYLGXRVSDUWLFLSDQWHVHVWXYRIRUPDGRSRU
HVWXGLDQWHVKRPEUHV\PXMHUHVGHORVFXDOHVSURFHGtDQGH
ODHWDSDGH%DFKLOOHUDWRFRGL¿FDGRV%$&B...%$&B\HOUHVWR
GHORV&LFORV)RUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRUGH)3FRGL¿FDGRV*6B...*6B
3XHVWR TXH FRQVLGHUDPRV TXH ORV HVWXGLRV GH SURFHGHQFLD SRGUtDQ GHWHUPLQDU HO
GRPLQLRJUDPDWLFDOGHORVHVWXGLDQWHVVHOHFFLRQDGRVGHFLGLPRVLQYHVWLJDUORVFRPR
YDULDEOHGHDQiOLVLVHVWDGtVWLFR
2.2. Diseño de la investigación 
(OSDUDGLJPDGHHVWXGLRVHFRUUHVSRQGHFRQXQDLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYDTXH
LQWHQWD GHVFULELU \ DQDOL]DU ODV ³FRQGXFWDV VRFLDOHV FROHFWLYDV H LQGLYLGXDOHV ODV
RSLQLRQHV ORVSHQVDPLHQWRV\ ODVSHUFHSFLRQHV´ 0F0LOODQ\6FKXPDFKHU
SGHXQDPXHVWUDGHDOXPQRVGHPDJLVWHULRGHPRGRTXHVHSXHGDREWHQHU
XQD H[SOLFDFLyQ R WHRUtD DO SUREOHPD TXH SRVLELOLWH VX VROXFLyQ \ TXH DOPLVPR
WLHPSRVLUYDSDUDDUELWUDUHVWUDWHJLDVHQEXVFDGHODPHMRUDHGXFDWLYDHQHOPDUFRGHO
(((6&RQIRUPHVHFRUUHVSRQGHFRQODDSOLFDFLyQGHXQDPHWRGRORJtDGHFDUiFWHU
FXDOLWDWLYRKHPRVRSWDGRSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHYDULRVPpWRGRV\ WpFQLFDVGH
LQYHVWLJDFLyQ±7DEOD±

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Tabla 1. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación
Métodos KďũĞƟǀŽƐ Técnicas Instrumentos
ĂͿƐƚƵĚŝŽĚĞĐĂƐŽĞǀĂůƵĂƟǀŽ 1 ŝĂŐŶſƐƟĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ
ďͿƚŶŽŐƌĂİĂĞĚƵĐĂƟǀĂ 2 Categorización EĂƌƌĂƟǀĂďŝŽŐƌĄĮĐĂ
2 ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ 'ƌƵƉŽĨŽĐĂů
ĐͿ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĞŹŽ 3 Categorización Matriz DAFO
&DGDPpWRGRGHLQYHVWLJDFLyQGHODWDEODMXVWL¿FDODVGLIHUHQWHVDFWXDFLRQHV
OOHYDGDVDFDER
a. &RPRestudio de caso evaluativo 3pUH]VHSUHWHQGLy LQWHUSUHWDU\
WHRUL]DUUHVSHFWRDOJUXSRGHDQiOLVLVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHQWRUQRD
ORVSUREOHPDVGHDSUHQGL]DMHV1RVFHQWUDPRVHQXQDLQYHVWLJDFLyQHPStULFD
TXHHVWXGLDXQIHQyPHQRFRQWHPSRUiQHRGHQWURGHVXFRQWH[WRUHDOHQOD
TXHORVOtPLWHVHQWUHHOIHQyPHQR\HOFRQWH[WRQRVRQFODUDPHQWHYLVLEOHV\
GRQGHVHXWLOL]DQGLVWLQWDVIXHQWHVGHHYLGHQFLD
b. Desde la etnografía educativaVHGLRYR]DORVDXWpQWLFRVDJHQWHV\GHVWLQDWDULRV
GHODLQYHVWLJDFLyQORVHVWXGLDQWHV'HHVWDIRUPDVHLQGDJyHQHOHVWXGLR\
GHVFULSFLyQGHODFXOWXUDHGXFDWLYDGHODVUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFtDQHQ
HOFRQWH[WR LQYHVWLJDGRSUHVWDQGRHVSHFLDODWHQFLyQD ORVSDUWLFLSDQWHVHQ
ORVDFWRVHGXFDWLYRVDVtFRPRHQVXVFUHHQFLDV\RSLQLRQHV³GHVFULELU ODV
GLYHUVDVSHUVSHFWLYDV\DFWLYLGDGHVGHSURIHVRUHV\DOXPQRVFRQHO¿QGH
REWHQHUH[SOLFDFLRQHVSDUDGHVFXEULUSDWURQHVGHFRPSRUWDPLHQWR´/DWRUUH
'HO5LQFyQ\$UQDOS
c. &RQODinvestigación de diseñoGHOLQJOpVEducational Design Research) 
KHPRV DJOXWLQDGR WRGDV ODV HVWUDWHJLDV GH LQGDJDFLyQ SDUD ³FRPSUHQGHU
\PHMRUDUODUHDOLGDGHGXFDWLYDDWUDYpVGHODFRQVLGHUDFLyQGHFRQWH[WRV
QDWXUDOHVHQWRGDVXFRPSOHMLGDG\GHOGHVDUUROOR\DQiOLVLVSDUDOHORGHXQ
GLVHxRLQVWUXFFLRQDOHVSHFt¿FR´0ROLQD&DVWUR0ROLQD&DVWURS
2.3. Descripción de los instrumentos de la investigación 
2.3.1. Cuestionario de dominio gramatical
 (VWDSUXHEDVHFRPSRQHGHHMHUFLFLRVH[WUDtGRVGHXQOLEURGHWH[WRGHGH
Educación Primaria de la editorial Edelvives4$QH[R/DVHOHFFLyQGHODVSUHJXQWDV
IXHUHDOL]DGDWHQLHQGRHQFXHQWDGRVFULWHULRVSRUXQODGRTXHODUHSUHVHQWDWLYLGDG
4 (VWDHGLWRULDO(GHOYLYHV3UR\HFWR0XQGR$JXD3ULPDULDHVXQDGHODVTXHWLHQH
PiVSUHVHQFLDHQORVFHQWURVHGXFDWLYRV(VSRUHVWDUD]yQSRUORTXHKDVLGRWRPDGDFRPRUHIHUHQFLD
SDUDFUHDUODVLWXDFLyQSUREOHPDGHOFXHVWLRQDULR\DTXHORVIXWXURVPDHVWURVSXHGHQHQFRQWUDUVHFRQ
HOODHQORVGLYHUVRVFHQWURVGRQGHGHVDUUROOHQVXSURIHVLyQGRFHQWH
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GHSUHJXQWDVSRUFDGDXQLGDGGHOOLEURIXHUDHQUD]yQGHXQDSRUXQLGDG\SRURWUR
TXHHOQLYHOGHDQiOLVLVOLQJtVWLFRVHFRUUHVSRQGLHUDFRQHOJUDPDWLFDOPRUIRORJtD\
VLQWD[LV$VLPLVPRVHLQFOX\HURQODVVLJXLHQWHVGLPHQVLRQHVGHHVWXGLRDimensión 
1:GRPLQLRSRUQLYHOHVJUDPDWLFDOHV±WDEOD±\Dimensión 2: dominio gramatical 
VHJ~QHVWXGLRVGHSURFHGHQFLDYDULDEOH³EDFKLOOHUDWR\FLFORVXSHULRU´(ODQiOLVLV
FXDQWLWDWLYRGHORVGDWRVVHHIHFWXyPHGLDQWHHOSDTXHWHLQIRUPiWLFRStartical Product 
and Service Solution 6366YHUVLyQ
Tabla 2. Dimensión 1: dominio por niveles gramaticales
ŵďŝƚŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽ ĐƚƵĂĐŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂ 1ƚĞŵƐĚĞůĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ
DŽƌĨŽůŽŐşĂ Formación 1,2,3,4,5
Categorización 6,7,8,12
Sintaxis Funciones 9,10, 11, 13
+]M[\QWVIZQWLM[LMTIVIZZI\Q^IJQWOZnÅKI
6LJXLHQGRD0HGLQD\3pUH]KHPRVWRPDGRFRPRUHIHUHQFLDODYR]GHORV
estudiantes del grado en Educación Primaria para tratar de dar respuesta a una serie 
GHWySLFRVJHQHUDGRUHVVREUHORVFRQWHQLGRV\SURFHVRVGHVXIRUPDFLyQLQLFLDOTXH
OHVJDUDQWLFHXQFRQRFLPLHQWRSDUDXQHMHUFLFLRFRPSHWHQWHGHVXODERUSURIHVLRQDO
(OGLVHxRGHOFXHVWLRQDULRVHFRQ¿JXUyDSDUWLUGHXQDUHODFLyQGHWySLFRVDPRGRGH
HVWtPXORVGHPDQHUDTXHFDGDHVWXGLDQWHJHQHUDUDVXELRJUDItDIRUPDWLYDUHVSHFWR
DODFRQFHSFLyQGHODJUDPiWLFDWDEOD%DViQGRQRVHQ*UDQDGR\3XLJ
HVSHFL¿FDPRVFXDWUREORTXHV WHPiWLFRVTXHVHUHWURDOLPHQWDQHQ OD LQWHUSUHWDFLyQ
GHOFRQWH[WRLQÀXHQFLDVPHGLDQWHHODQiOLVLVGHVXVH[SHULHQFLDVVREUHODJUDPiWLFD
\VXDSUHQGL]DMHHQHVWXGLRVFRQGXFHQWHVVXVcreencias y actitudes, relacionando las 
H[SHULHQFLDVFRQODVFUHHQFLDV\DFWLWXGHVKDFLDODJUDPiWLFDGHODOHQJXDDXWRFRQFHSWR
FRPSHWHQFLDOVXformación, haciéndoles tomar conciencia sobre sus conocimientos, 
PRGL¿FDFLyQGHFRQGXFWDVHidentidad, conformando su modus docendi durante 
VXVHVWXGLRVGHJUDGR3DUDHODQiOLVLVFXDOLWDWLYRVHKDXWLOL]DGRHOVRIWZDUH19LYR
Tabla 3. Dimensión 2. Creencias y concepciones de la gramática
ůŽƋƵĞƐƚĞŵĄƟĐŽƐ dſƉŝĐŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂƉƌƵĞďĂ
/ŶŇƵĞŶĐŝĂƐ ͎YƵĠƌĞĐƵĞƌĚĂƐĚĞƚƵĞƚĂƉĂĞƐĐŽůĂƌĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ͍
Creencias y 
ĂĐƟƚƵĚĞƐ
͎YƵĠĞƐƉĂƌĂƟůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ͍
ƐĐƌŝďĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐƋƵĞƚĞƐƵŐŝĞƌĞŶůĂƉĂůĂďƌĂ͞ŐƌĂŵĄƟĐĂ͘͟ WĂůĂďƌĂƐƉŽƐŝƟǀĂƐ
ƐĐƌŝďĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐƋƵĞƚĞƐƵŐŝĞƌĞŶůĂƉĂůĂďƌĂ͞ŐƌĂŵĄƟĐĂ͘͟ WĂůĂďƌĂƐŶĞŐĂƟǀĂƐ
Formación ͎ƌĞĞƐƋƵĞŚĂǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌůĂĞŶĞůĂƵůĂĚĞƉƌŝŵĂƌŝĂ͍͎WŽƌƋƵĠ͍
͎ſŵŽĐƌĞĞƐƋƵĞĞƐƚƵĨŽƌŵĂĐŝſŶŐƌĂŵĂƟĐĂůƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌƚƵƉƌĄĐƟĐĂĐŽŵŽ
ĚŽĐĞŶƚĞ͍:ƵƐƟĮĐĂƚƵƌĞƐƉƵĞƐƚĂ
/ĚĞŶƟĚĂĚ ͎ŽŶƐŝĚĞƌĂƐƋƵĞƵŶŵĂĞƐƚƌŽĚĞďĞƚĞŶĞƌĨŽƌŵĂĐŝſŶŐƌĂŵĂƟĐĂůƉĂƌĂĚĂƌĐůĂƐĞƐ
ĞŶƉƌŝŵĂƌŝĂ͍
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2.3.3.  Grupo focal
(O GHVDUUROOR GH XQ JUXSR IRFDO (VFREDU \ %RQLOOD-LPpQH]  IDFLOLWy
GXUDQWHWUHVHQFXHQWURVODRSRUWXQLGDGGHUHÀH[LRQDU\GLVFXWLUVREUHORVUHVXOWDGRV
DOFDQ]DGRV HQ ODV GLIHUHQWHV SUXHEDV ±GDWRV TXH VH FRQYLUWLHURQ HQ SUHJXQWDV
JXtDVHQHOGHVDUUROORGHODFRQYHUVDFLyQHLQWHUDFFLyQFRQHOJUXSR±3DUDHOORVH
FRQIHFFLRQyHOJUXSRHVWXGLDQWHVGHOJUXSRFODVHFRQHVWXGLRVGHSURFHGHQFLD
GH%DFKLOOHUDWR\GH&LFOR6XSHULRUPDQWHQLHQGRODGLVWULEXFLyQGHJpQHUR
KRPEUHPXMHUGHPDQHUDTXHVXVDSRUWDFLRQHVSXGLHUDQFRPSOHWDU\SHU¿ODU ODV
GLIHUHQWHVGLPHQVLRQHVGHODPDWUL]'$)2
Tabla 4. Dimensión 3. Coevaluación del grupo focal
ůŽƋƵĞƐƚĞŵĄƟĐŽƐ Preguntas guías
ĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŐƌĂŵĂƟĐĂůĂƌĂşǌĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂƐ
ƉƌƵĞďĂƐĚĞĚŽŵŝŶŝŽǇĚĞůĂƐƚĂƐĂƐĚĞĠǆŝƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŝĚĄĐƟĐĂ
ĚĞůĂůĞŶŐƵĂŵĂƚĞƌŶĂ͘
ŽŶƚĞŶŝĚŽƐǇŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉĂƌĂƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŵŽŵĂĞƐƚƌŽƐ͘
&ŽƌƚĂůĞǌĂƐ ƐƉĞĐƚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂĞŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĚŽĐĞŶƚĞĂƐşĐŽŵŽůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐƉŽƌĞůĞƋƵŝƉŽĚŽĐĞŶƚĞ͘
Amenazas ƵůƚƵƌĂǇĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝĂƐĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞƐĚĞƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞ
ƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ͘
KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƋƵĞĚĞďĞŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞĂůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĞŶůĂ
ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉĂƌĂƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
2.3.4.  Realización de una matriz DAFO
$SDUWLUGHORVGLIHUHQWHVWHVWLPRQLRVGHODOXPQDGRQDUUDWLYDELRJUi¿FD\JUXSR
IRFDO\GHODVLGHDVDSRUWDGDVHQRWUDVLQYHVWLJDFLRQHVODPDWUL]'$)2±WDEOD±
QRVSHUPLWHUHDOL]DUXQGLDJQyVWLFRDMXVWDGRDODVLWXDFLyQGHVGHODVFDXVDVLQWHUQDV
\H[WHUQDV(VWHSXQWRGHUHIHUHQFLDDSRUWDUiVROXFLRQHV\GLVHxDUiHVWUDWHJLDVSDUD
DIURQWDUODSUREOHPiWLFDGHORVEDMRVQLYHOHVFRPSHWHQFLDOHVGHORVHVWXGLDQWHVGH
PDJLVWHULRFRQYLVWDVDVXIRUPDFLyQLQLFLDO
Tabla 5. Dimensión 4. Matriz DAFO
ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐĐĂƵƐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐ ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ
ĞďŝůŝĚĂĚĞƐ Amenazas
&ŽƌƚĂůĞǌĂƐ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
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3. RESULTADOS Y HALLAZGOS
3.1. En torno a la competencia gramatical de los estudiantes de magisterio
(O GLDJQyVWLFR GHO GRPLQLR JUDPDWLFDO UHÀHMD XQRV UHVXOWDGRV JHQHUDOHV FRQ
tQGLFHVPX\EDMRVHQODVWUHVDFWXDFLRQHVPHWDOLQJtVWLFDVFRQVLGHUDGDVIRUPDFLyQ
FDWHJRUL]DFLyQ\IXQFLRQHV(QXQDRSFLyQGLFRWyPLFDDFLHUWR
HUURUHQHOTXHVHHVWDEOHFHXQLQWHUYDORHQWUHHOYDORUHUURU\HOYDORUDFLHUWR
ODPHGLDGHODSUXHEDSUHVHQWDXQFyPSXWRJOREDOGH
/RVUHVXOWDGRVHYLGHQFLDQXQQLYHOFRPSHWHQFLDOTXHQRORVKDELOLWDSDUDDIURQWDU
FRQJDUDQWtDVODODERUGRFHQWHHQORUHIHULGRDODHQVHxDQ]DGHODOHQJXDHQ(GXFDFLyQ
3ULPDULDSXHVQRKHPRVGHROYLGDUHOFDUiFWHUHVSHFt¿FRGHODSUXHEDHMHUFLFLRVGH
JUDPiWLFD VHOHFFLRQDGRVGHXQ OLEURGH WH[WRFX\RVGHVWLQDWDULRV VRQQLxRVGH
DxRVQLYHOHGXFDWLYRGH(32\TXHSRUFRQVLJXLHQWH\DWHQGUtDQTXHKDEHU
GHVDUUROODGRHQHWDSDVDQWHULRUHVDOD(GXFDFLyQ6XSHULRU+HPRVFRQVLGHUDGRORV
HVWXGLRVFRQGXFHQWHVFRPRYDULDEOHGHHVWXGLRSXHVSDUWtDPRVGHODFUHHQFLDGHTXH
SRGUtDQKDOODUVHGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVGHGRPLQLRHVWRHVTXHORVHVWXGLDQWHV
TXHSURFHGtDQGH%DFKLOOHUDWRDFFHGtDQFRQXQDSUHSDUDFLyQJUDPDWLFDOPD\RUTXH
ODTXHSRVHtDQTXLHQHVKDEtDQFXUVDGR&LFOR6XSHULRUVLQHPEDUJRWUDVXQFRQWUDVWH
GHUHVXOWDGRVEDVDGRHQHOSRUFHQWDMHGHWDVDVGHp[LWRHQHOSRUFHQWDMHGHUHVSXHVWDV
FRUUHFWDVUHYHOyTXHQRH[LVWtDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV)LJXUD
7UDVXQDQiOLVLVGHWDOODGRGHORVtWHPVFRQPHQRUSRUFHQWDMHGHDFLHUWR¿JXUD
 VH REVHUYy TXH HVWRV SHUWHQHFtDQ DO iPELWR OLQJtVWLFR GH ODPRUIRORJtD \ HQ
Figura 1. Tasas de éxitos porcentuales de dominio gramatical por estudios de procedencia.
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FRQFUHWR D OD FDWHJRUL]DFLyQ GH SDODEUDV tWHPV    \  FX\RV UHVXOWDGRV
OOHJDEDQDPRVWUDUXQGRPLQLRSUHRFXSDQWHGHOtWHP\GHOtWHP
HQORVHVWXGLDQWHVGH&LFOR6XSHULRUSHURODGLIHUHQFLDGHGRPLQLRQRHUDHYLGHQWH
FRPRVHFRPSUXHEDHQODVOtQHDVGHWHQGHQFLDVTXHUHSUHVHQWDQDDPERVHVWXGLRV
GHSURFHGHQFLD\DTXHWUD]DQXQiUHDSRFRGLIHUHQFLDGD(VWHGDWRUHÀHMDXQDIDOWD
GHVLJQL¿FDFLyQGHODYDULDEOHGHHVWXGLRHQWUHDPERVJUXSRVGHHVWXGLDQWHVHQHO
GRPLQLRJUDPDWLFDOTXHYLHQHFRQVWDWDGDHQODWDEODRIUHFLHQGR~QLFDPHQWHFLHUWD
VLJQL¿FDFLyQHQODGHWHFFLyQGHIXQFLRQHVVLJ
Tabla 6. Descriptivos de la actuación metalingüística por variable de estudio de procedencia.
Actuación 
ŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂ
Estudios de 
procedencia
Muestra 
(N)
Media Desviación Error media
Formación
;ƐŝŐ͘Ϭ͘ϭϴϳͿ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ 43 ϭ͘ϱϳϬϵ ͘ϭϴϲϴϰ ͘ϬϮϴϰϵ
'ƌĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ 13 ϭ͘ϱϳϲϵ ͘ϮϰϰϲϮ ͘Ϭϲϳϴϱ
Categorización
;ƐŝŐ͘Ϭ͘ϱϬϱͿ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ 43 ϭ͘ϳϮϰϴ ͘ϮϬϬϰϳ ͘ϬϯϬϱϳ
'ƌĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ 13 ϭ͘ϳϴϮϭ ͘ϭϲϱϬϲ ͘Ϭϰϱϳϴ
Funciones
;ƐŝŐ͘Ϭ͘ϬϰϯͿ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ 43 ϭ͘ϯϮϱϲ ͘ϯϵϭϲϯ ͘ϬϱϵϳϮ
'ƌĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ 13 ϭ͘ϱϳϲϵ ͘ϰϵϯϱϱ ͘ϭϯϲϴϵ
 1R REVWDQWH D SHVDU GH TXH ODV DFWXDFLRQHV PHWDOLQJtVWLFDV SUHVHQWDQ
PHGLDVVHPHMDQWHVHQORVGRVJUXSRVGHLQIRUPDQWHV±WDEOD±VHDSUHFLDXQDPD\RU
GLVSHUVLyQGHUHVSXHVWDVHQFDGDXQDGHODVGLPHQVLRQHV±¿JXUD±
 
Formación Categorización Funciones
.QO]ZI"1V\MZ^ITWLMKWVÅIVbIXIZITIUMLQIXWZIK\]IKQ~VUM\ITQVOy[\QKIaM[\]LQW[
de procedencia
(QHIHFWRORVHVWXGLDQWHVGH*UDGR6XSHULRUPXHVWUDQXQDPD\RUGLVSHUVLyQHQ
ODVUHVSXHVWDVHQWRGDVODVDFWXDFLRQHVPHWDOLQJtVWLFDVIUHQWHDORVTXHSURFHGHQGH
%DFKLOOHUDWR(VWDGLIHUHQFLDWLHQHOXJDUVREUHWRGRHQODVDFWXDFLRQHVGHIRUPDFLyQ
GHSDODEUDV\HQHODQiOLVLVVLQWiFWLFRIXQFLRQHVDSUR[LPiQGRVHODGLVSHUVLyQHQ

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ODFDWHJRUL]DFLyQGHSDODEUDV(VWHKHFKRUHSUHVHQWDXQKDOOD]JRUHOHYDQWHGHFDUD
DFRQWHPSODUODGLYHUVLGDGGHODXODSDUDVXQLYHODFLyQOLQJtVWLFDDOSURGXFLUVHXQD
PD\RUSOXUDOLGDGGHQLYHOHVHQHOGRPLQLRJUDPDWLFDOGHORVHVWXGLDQWHV<HQHVD
PXOWLSOLFLGDGWDPELpQUHVXOWDGHLQWHUpVFRQRFHUFXiOHVVRQORVHMHUFLFLRVTXHWXYLHURQ
XQDWDVDGHp[LWRPD\RU\FRQWUDVWDUODFRQODYDULDEOHGHHVWXGLRVGHDFFHVR±WDEOD±
Tabla 7. Porcentaje de éxito de ejercicios por ámbito lingüístico y estudios de procedencia.
Ámbito 
ůŝŶŐƺşƐƟĐŽ Ejercicio
Tasa de éxito % Tasa de éxito %
Ejercicio
Ámbito  
ůŝŶŐƺşƐƟĐŽAcierto Error Acierto Error
Formación 3 100 0 ϵϬ͘ϵ ϵ͘ϭ 3 Categorización
Funciones 13 ϵϬ͘ϲ ϵ͘ϰ ϳϵ͘ϱ ϮϬ͘ϱ 13 Formación
Funciones 11 ϴϳ͘ϴ ϭϮ͘Ϯ ϳϵ͘ϱ ϮϬ͘ϱ 1 Categorización
Formación 1 ϴϮ͘Ϯ ϭϳ͘ϳ 79 21 4 Funciones
Formación 5 80 20 ϳϮ͘ϳ Ϯϳ͘ϯ 5 Categorización
Funciones 10 ϳϵ͘ϰϲ ϮϬ͘ϱϰ ϳϮ͘ϳ Ϯϳ͘ϯ 11 Formación
Formación 4 ϳϱ͘ϴ Ϯϰ͘Ϯ ϲϲ͘ϲ Ϯϯ͘ϰ 10 Categorización
Categorización 7 ϲϰ͘ϱ ϯϱ͘ϱ ϲϭ͘ϰ Ϯϴ͘ϲ 2 Funciones
Formación 2 ϱϳ͘Ϯ ϰϮ͘ϴ ϱϵ͘ϭ ϰϬ͘ϵ 7 Formación
Funciones 9 ϱϯ͘ϯ ϰϲ͘ϳ ϰϴ͘ϱ ϱϭ͘ϱ 9 Funciones
Categorización 6 ϱϯ͘ϯ ϰϲ͘ϳ ϰϬ͘Ϯ ϱϵ͘ϴ 8 Categorización
Categorización 12 ϰϵ͘ϲ ϱϬ͘ϰ ϯϴ͘ϳ ϲϮ͘ϯ 6 Funciones
Categorización 8 ϰϯ͘ϯ ϱϲ͘ϳ Ϯϰ͘ϯ ϳϱ͘ϳ 12 Formación
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ŝĐůŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
&RQVLGHUDQGRTXHXQGRPLQLRDGHFXDGRSDUDHMHUFHUGHPHGLDGRUHQHODXOD
SRGUtD VLWXDUVH HQ XQD WDVD GH p[LWR VXSHULRU DO  ORV UHVXOWDGRVPDQL¿HVWDQ
XQEDMRGRPLQLRSXHVVLELHQHQORVHVWXGLDQWHVTXHDFFHGHQGHVGHHO%DFKLOOHUDWR
VRORKD\HMHUFLFLRVTXHVXSHUDQGLFKDWDVDPLHQWUDVTXHHQORVGH&LFOR6XSHULRU
solo sucede en uno. Además, atendiendo al ámbito lingüístico, el análisis del 
GRPLQLRGHORVHMHUFLFLRVVHDJOXWLQDHQHOFDVRGHTXLHQHVSURFHGHQGH%DFKLOOHUDWR
PD\RUGRPLQLRHQHMHUFLFLRVGHformación y funciones y con tasas menores en la 
categorización VLQ HPEDUJR HQWUH ORV UHVXOWDGRV GH&LFOR 6XSHULRU VH SURGXFH
XQDLUUHJXODULGDGHQWRGDVODVWHQGHQFLDVGHODVWDVDVGHp[LWR\DTXHHVWDVYLHQHQ
representadas en los tres ámbitos lingüísticos y no se encuentra un patrón o tendencia 
de actuación en ninguno de ellos.
+WVKMXKQWVM[LMTIOZIUn\QKILM[LMTIVIZZI\Q^IJQWOZnÅKI
/DVFUHHQFLDV\FRQFHSFLRQHVDVtFRPRODPHWRGRORJtDFRQODTXHHVWRVIXWXURV
GRFHQWHVDSUHQGLHURQHQODHVFXHODSXHGHQSODQWHDUVHFRPRIDFWRUHVLQÀX\HQWHV
TXHMXVWL¿TXHQORVEDMRVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQODSUXHEDGHGRPLQLRJUDPDWLFDO

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GHDKtODQHFHVLGDGGHGDUYR]DORVVXMHWRVGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQDWUDYpVGHVXV
QDUUDWLYDVELRJUi¿FDV\FRQRFHUQRVRORVXLGHQWLGDGVLQRWDPELpQVXVLQÀXHQFLDV
GRFHQWHV &ODQGLQLQ \ &RQQHOO\  &RQ HVWD LQWHQFLyQ H[DPLQDPRV ODV
LQÀXHQFLDV GHVGH ORV UHFXHUGRV GH VX HWDSD HVFRODU \ VXV SHUFHSFLRQHV VREUH OD
HQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFD
ŽŶĐĞƉĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ ŽŶĐĞƉĐŝſŶŶĞŐĂƟǀĂĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ
Figura 3. Conglomerados de palabras
2EVHUYDPRV TXH WDQWR HQ VX FRQFHSFLyQ SRVLWLYD FRPR HQ OD QHJDWLYD
DSDUHFHQ WpUPLQRV UHODFLRQDGRV FRQ HO GRPLQLR GH OD OHQJXD GHVGH XQ HQIRTXH
IRUPDO IUHQWH D XQRPiV FRPXQLFDWLYR \ GH XVR+D\ WUHV WpUPLQRV TXH GHVWDFDQ
en ambas concepciones: por un lado, reglasTXHVHVLW~DHQODSULPHUD\VHJXQGD
SRVLFLyQGHOFRQWHRGHORVYDORUHVSRVLWLYRV\QHJDWLYRVUHVSHFWLYDPHQWH\
TXHYLHQHQDSRVWLOODGRVSRURWURVGRVWpUPLQRVconocimiento\memorización 
TXHPDWL]DQODHYRFDFLyQGHODSUHQGL]DMHGHXQDJUDPiWLFDFRQSDODEUDVFRPR
normas orden estructura Rcorrección6HUHFUHDXQFDPSRDVRFLDWLYR
JQRVHROyJLFRTXHUHPLWHD ODFRQFHSFLyQGHODUHDOLGDGYLYLGDHQODHWDSDHVFRODU
con términos tales como aburrida suspenso repetición Rsubjetividad 
WRGRVHOORVGHXQPDUFDGRFDUiFWHUQHJDWLYRTXHUHSHUFXWHHQXQDFRQFHSFLyQ
apriorística a la hora de afrontar las asignaturas del área de didáctica de la lengua en 
el itinerario de su formación inicial.
(OHVWXGLRGHHVWDVFRQFHSFLRQHVGHORVIXWXURVPDHVWURVFRQOOHYDODFRQIHFFLyQ
GHXQPDSDMHUiUTXLFRGHQRGRVFRQORVWySLFRVUHIHULGRVDODJUDPiWLFD±¿JXUD±
(OUHVXOWDGRHVHYLGHQWHHOiUHDGRQGHVHOHFRQVLJQDXQYDORUDOGHVDUUROORGHODV
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destrezas comunicativasRIUHFHXQFRQWHRPX\EDMRIUHQWHDODSUHSRQGHUDQFLDGH
ODLQVWUXPHQWDOL]DFLyQGHODHQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFDHQWRUQRDODUHDOL]DFLyQGH
ejerciciosanálisis morfológico\sintácticoDVtFRPRDODmemorización 
GHreglasDVSHFWRVTXHTXHGDQUHFRJLGRVHQWHVWLPRQLRVWDOHVFRPR³+DFtD
PXFKDV DFWLYLGDGHV HQ ODV TXH VH SRQtD HQ SUiFWLFD OD JUDPiWLFD \ HVWXGLDED
PHPRUtVWLFDPHQWHDOJXQRVDVSHFWRVGHHVWD´%$&BR³5HFXHUGRTXHHUDQFODVHV
PX\VLVWHPiWLFDVHOSURIHVRUH[SOLFDEDORTXHVHLEDDGDUHQHVHGtDDOSULQFLSLRGH
ODFODVH\OXHJRWHQtDPRVTXHUHDOL]DUHMHUFLFLRVVREUHHVHDSDUWDGR´%$&BHQ
HOORVFRPRVHYHODJUDPiWLFDVHFRQYLHUWHPiVHQXQHMHUFLFLR¿OROyJLFRVREUHHO
FRQRFLPLHQWRGHOVLVWHPDGHODOHQJXDTXHHQXQDHVWUDWHJLDRULHQWDGDDOGRPLQLR\
PHMRUDGHODFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDPHGLDQWHODTXHVHDERUGHHOGHVDUUROORGHODV
GHVWUH]DVFRPXQLFDWLYDVGHVGHXQDUHÀH[LyQHQHOXVRGHODOHQJXD³(QPLHWDSD
HVFRODUPHH[SOLFDURQODVUHJODVWDQWRFRPRSDUDIRUPDUSDODEUDVFRPRSDUDUHDOL]DU
VLQWD[LVRPRUIRORJtD´%$&B
Figura 4. Mapa jerárquico de los tópicos referidos
(VWHGDWRDSDUHFHYHUL¿FDGRHQ OD¿JXUDDOFRPSUREDUVHFyPRVHSURGXFH
una correlación entre todos los nodos de conglomerados por similitud y también 
DO REVHUYDUVH FyPR VH FRUUHODFLRQDQ HQWUH Vt FUHDQGR XQ XQLYHUVR GH UHODFLRQHV
SHUIHFWDVHQWUHWRGRVORVHOHPHQWRVGHGLFKD¿JXUD

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.QO]ZI6WLW[KWVOTWUMZILW[XWZ[QUQTQ\]LKWLQÅKIKQ~V
8QD YLVLyQ TXH YLHQH UHIRU]DGD DO FRPSUREDUVH TXH OD VHULH GH QRGRV GH
FRUUHODFLyQSRUFRQJORPHUDGRV±WDEOD±SUHVHQWDXQtQGLFHFRQYDORUPi[LPRHQ
HOFRH¿FLHQWHGH-DFFDUGGLVWULEX\HQGRODVLPLOLWXGHQWUHGRVQRGRVRFRQMXQWRGH
HOHPHQWRVHQWUHFRPRYDORUPtQLPR\FRPRPi[LPDVLPLOLWXG'HHVWDIRUPD
VHFRQWHPSODXQFRQMXQWRGHUXWLQDVGHDXODTXHQRYDQPiVDOOiGHWUHVDFWXDFLRQHV
PHWDOLQJtVWLFDV UHDOL]DFLyQ GH HMHUFLFLRV EDVDGRV HQ HO DQiOLVLV PRUIROyJLFR \
VLQWiFWLFRHQGRQGHODPHPRULDMXHJDXQSDSHOIXQGDPHQWDO
Tabla 8. Nodos de correlación por conglomerados
Nodo A Nodo B ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞ:ĂĐĐĂƌĚ
ŶĄůŝƐŝƐƐŝŶƚĄĐƟĐŽ ŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ 1
ĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐ ŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ 1
ĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐ ŶĄůŝƐŝƐƐŝŶƚĄĐƟĐŽ 1
Ejercicios ŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ 1
Ejercicios ŶĄůŝƐŝƐƐŝŶƚĄĐƟĐŽ 1
Ejercicios ĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐ 1
Memorización ŶĄůŝƐŝƐŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽ 1
Memorización ŶĄůŝƐŝƐƐŝŶƚĄĐƟĐŽ 1
Memorización ĞƐƚƌĞǌĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐ 1
(VWHSDQRUDPDMXVWL¿FDODVSUHJXQWDVDPRGRGH inputRLPSXOVRPRWLYDGRUTXH
VHSODQWHDURQSDUDHOGHVDUUROORGHVXVQDUUDWLYDVELRJUi¿FDV\DTXHQRVRIUHFLHURQXQD
LPDJHQYLQFXODGDDODLGHQWLGDGGRFHQWHUHVSHFWRDVXIRUPDFLyQLQLFLDO$VtIXHURQ
PXFKRVORVHVWXGLDQWHVTXHLQGLFDURQTXHVX³IRUPDFLyQJUDPDWLFDOHVLQVX¿FLHQWH
como para dar clases en cursos superiores, es decir, tercer ciclo de primaria. Además, 

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WRGDV ODV UHJODV JUDPDWLFDOHV ODV KH DSUHQGLGR GHPHPRULD VLQ VDEHU HO SRUTXp´
%$&B \ TXH SRU FRQVLJXLHQWH SUHFLVDEDQ XQD IRUPDFLyQ HVSHFt¿FD HQ ORV
HVWXGLRVGHPDJLVWHULRSXHVWRTXH³HQORVOLEURVGHWH[WRGH/HQJXD&DVWHOODQDKDEtD
HMHUFLFLRVDLVODGRVSDUDWUDEDMDUODJUDPiWLFDHQSDUWLFXODU´%$&B
7UDVHODQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVHQHVWDVHJXQGDIDVHGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQ
SRGHPRVFRQFOXLUTXHORVHVWXGLDQWHVGHPDJLVWHULRDFFHGHQDODXQLYHUVLGDGFRQXQD
IRUPDFLyQEDMDHQORTXHVHUH¿HUHDOFRQRFLPLHQWRGHVXOHQJXDDXQTXHPXFKRV
WHQJDQXQDXWRFRQFHSWRPX\VXSHULRUDOQLYHOFRPSHWHQFLDOTXHKDRIUHFLGRODSUXHED
GHGRPLQLRJUDPDWLFDO³3LHQVRTXHWHQJRXQDEXHQDIRUPDFLyQJUDPDWLFDOSHURTXH
D~QPHIDOWDQPXFKDVSDODEUDVSRUFRQRFHU\SRUFRQRFHUVXIRUPDFLyQ´%$&B
\TXHVXFXOWXUDGHDSUHQGL]DMHHVFRODUWLHQHXQPDUFDGRFDUiFWHUWUDGLFLRQDOHQHO
TXHLPSHUDXQHQIRTXHIRUPDOHQODHQVHxDQ]DGHODOHQJXD(VWRVDVSHFWRVKDFHQTXH
PXFKRVSODQWHHQODQHFHVLGDGGHVHJXLUIRUPiQGRVHHQORVHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRV
WDQWRHQHOFRQRFLPLHQWRGHODGLVFLSOLQDFRPRHQODVHVWUDWHJLDVSDUDVXHQVHxDQ]D
³%XHQDSHURQRSHUIHFWD\DTXHFRQR]FRODPD\RUtDGHUHJODV\QRUPDVSHURKD\
RWUDVTXHQRFRQWUROR\TXHGHEHUtDDSUHQGHUDQWHVGH¿QDOL]DUODFDUUHUD´%$&B
$PEDV UHÀH[LRQHV QRV PXHYHQ D SHQVDU HQ ORV FRQWHQLGRV TXH GHEH RIUHFHU XQ
LWLQHUDULRIRUPDWLYRSDUDORVPDHVWURVJHQHUDOLVWDVGHHGXFDFLyQSULPDULDGHFDUDD
VXSUiFWLFDGRFHQWH9HUHPRV¿QDOPHQWHTXpQRVPDQLIHVWyHOJUXSRIRFDOHQHOTXH
participaron algunos participantes de la muestra de estudio y buscaremos centrar sus 
LGHDVPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHXQDPDWUL]'$)2
3.3.  Grupo focal
(OJUXSRIRFDOVLUYLySDUDOOHYDUDFDERXQDFRHYDOXDFLyQGHORVUHVXOWDGRV\
GHOFRQWH[WRIRUPDWLYRSRUXQODGRGHVGHODYLVLyQGHORVHVWXGLDQWHVTXHKDEtDQ
SDUWLFLSDGRHQODLQYHVWLJDFLyQ\SRURWURGHVGHODGHORVGRFHQWHVGHOGHSDUWDPHQWR
TXHKDEtDQGHVDUUROODGRHOUROGHLQYHVWLJDGRUHV(QORVHQFXHQWURVVHDQDOL]DURQODV
GLYHUVDVGLPHQVLRQHVGHOHVWXGLR\ODVDSRUWDFLRQHVVLUYLHURQSDUDFRQIHFFLRQDUOD
PDWUL]'$)2WDEODTXHDSDUHFHQHQODVFRQFOXVLRQHVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ
/DSXHVWDHQFRP~QGHORVUHVXOWDGRVGHOGRPLQLRJUDPDWLFDOGLPHQVLRQHV
\GHPRVWUyODQHFHVLGDGGHXQDQLYHODFLyQOLQJtVWLFDDSHVDUGHTXHODSUXHED
UHDOL]DGDVHFRUUHVSRQGLHUDFRQQLYHOHVPX\EiVLFRV'HVWDFDQDVSHFWRVUHÀHMDGRV
PHGLDQWHFRPHQWDULRVTXHSXHGHQD\XGDUDFRPSUHQGHUODVLWXDFLyQ(QSULPHUOXJDU
GHVWDFDODSURSLDYLVLyQTXHWLHQHQHOORVPLVPRVDFHUFDGHVXIRUPDFLyQJUDPDWLFDO
 ³&RQVLGHUiEDPRV TXH WHQtDPRV XQD EXHQD IRUPDFLyQ JUDPDWLFDO KDVWD TXH KHPRV
OOHJDGRDODFDUUHUD\QRVKHPRVHQFRQWUDGRFRQYDULDVDVLJQDWXUDV\GL¿FXOWDGHVSDUD
VXSHUDUODSLHQVRTXHQHFHVLWDPRVXQDPD\RUIRUPDFLyQDFHUFDGHHVWHWHPD\DTXH
SDUDGDUFODVHVQHFHVLWDPRVWHQHUODVLGHDVPX\FODUDV\DXQHVHQRHVPLFDVR&RQR]FR
DVSHFWRVGHODJUDPiWLFDFRPRHVQRUPDOSHURD~QWHQJRPXFKDVGXGDV´*)B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'LFKDQHFHVLGDGIRUPDWLYDVHDJXGL]DFXDQGRKDEODPRVGHORVHVWXGLDQWHVFX\D
SURFHGHQFLDHVGH&LFORV6XSHULRUHV
³(QHVWRVPRPHQWRVPLIRUPDFLyQQRHVPX\DGHFXDGDSDUDODSUiFWLFDGRFHQWHSLHQVR
TXHSRGUtDPHMRUDUHQHVWHDVSHFWRDOHQFRQWUDUPHHQVLWXDFLRQHVTXHGHVFRQR]FR9HR
GLIHUHQFLDVFRQORVTXHKDQ WHQLGRDVLJQDWXUDVGH OHQJXD\ OLWHUDWXUDHQ%DFKLOOHUDWR
SXHVKDQGDGRPiVFRQWHQLGRVJUDPDWLFDOHVTXHHQ\RHQORV&LFORV6XSHULRUHV0H
TXHGDQPX\OHMRVORVFXUVRVGRQGHPHGLHURQJUDPiWLFD\WHQJRTXHYROYHUDHVWXGLDUOR´
*)B
(Q ORV GRV FDVRV UHVXOWD VLJQL¿FDWLYR TXH VROLFLWHQ XQD PD\RU IRUPDFLyQ
HVSHFt¿FDSDUDODHQVHxDQ]DGHODOHQJXDHQJHQHUDO\GHODJUDPiWLFDHQSDUWLFXODU
DO FRQVLGHUDU TXH HV LQVX¿FLHQWH HQ VX IRUPDFLyQ LQLFLDO (VWH KHFKR MXVWL¿FD OD
necesidad de adaptar los contenidos de las materias del grado o, por lo menos, de 
UHSODQWHDUODFRQYHQLHQFLDGHQLYHODFLyQOLQJtVWLFDGHVGHORVGRFHQWHVTXHLPSDUWHQ
las asignaturas del área:
³/D IRUPDFLyQTXH HVWDPRV UHFLELHQGR HV EXHQD SHUR D OD YH] OLPLWDGD\DTXH VRQ
SRFDVODVKRUDVGHJUDPiWLFDTXHUHFLERHQODIDFXOWDG\SRUHOORQRVOLPLWDDDSUHQGHU
PHQRVGHORTXHTXLVLHUD´*)B
$GHPiV HO FDPELR HQ VX SDUDGLJPD GRFHQWH DKRUD SDVDQ D WHQHU OD YLVLyQ
GHIXWXURVPDHVWURV\DEDQGRQDQHOUROGHHVFRODUHVSURYRFyQRVRORTXHWRPDUDQ
FRQFLHQFLD GHO EDMR GRPLQLR JUDPDWLFDO VLQR TXH WDPELpQ FXDQGR FXUVDURQ ODV
DVLJQDWXUDVGHOiUHDHQHOJUDGRYLQFXODURQVXQHFHVLGDGIRUPDWLYDDODPHWRGRORJtD
UHFLELGDGXUDQWHORVHVWXGLRVFRQGXFHQWHVDODXQLYHUVLGDG
³0XFKRVFRPSDxHURVYLHQHQGHXQDIRUPDFLyQJUDPDWLFDOTXHHVLQVX¿FLHQWHFRPRSDUD
dar clases en cursos superiores, es decir, tercer ciclo de primaria. Pues, además, todas 
ODVUHJODVJUDPDWLFDOHVODVKHPRVDSUHQGLGRGHPHPRULDVLQVDEHUHOSRUTXp´*)B
'H HVWH WHVWLPRQLR VH GHVSUHQGH XQ DSUHQGL]DMH GH OD JUDPiWLFD
GHVFRQWH[WXDOL]DGR GRQGH HVWD VH FRQYLHUWHPiV HQ XQ ¿Q TXH HQ XQPHGLR SDUD
PHMRUDUHOFRPSRUWDPLHQWROLQJtVWLFRGHORVHVWXGLDQWHV(VWDLGHDVXUJLyHQYDULDV
RFDVLRQHV\IXHPX\UHOHYDQWHHQORVHQFXHQWURVFRQORVHVWXGLDQWHVSRUTXHHYLGHQFLy
XQDDFWLWXGQHJDWLYDKDFLDODPDWHULDGHOHQJXD±GLPHQVLyQ±
³&RVDVQHJDWLYDV\DTXHFRVWDEDPXFKRDSUHQGHUOD\WHQtDPXFKRVHUURUHVJUDPDWLFDOHV´
*)B
³'HVGHPLSXQWRGHYLVWDEDVWDQWHQHJDWLYD\DTXHHQPLHVFRODULGDGQRPHD\XGDURQD
UHIRU]DUHVDSDUWHGHODOHQJXD8QDYH]TXHOOHJDVDODXQLYHUVLGDGWRGRVORVSURIHVRUHV
SLHQVDQTXHGHEHVGHVDEHUWRGRVREUHODJUDPiWLFD\SXHGHTXHPiVGHXQDSHUVRQD
QHFHVLWHD\XGD´*)B

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³/RUHFXHUGRFRPRXQDSUHQGL]DMHEDVDGRHQODUHSHWLFLyQGHDFWLYLGDGHVPX\VLPLODUHV
DVtFRPRGHODSUHQGL]DMHGHUHJODVJUDPDWLFDOHVGHIRUPDPHPRUtVWLFD´*)B
(QGH¿QLWLYDODVFRQFOXVLRQHVREWHQLGDVGHOJUXSRIRFDODEUHQSHUVSHFWLYDVGH
DFWXDFLyQSDUDKDFHUIUHQWHDODEDMDFRPSHWHQFLDJUDPDWLFDOGHORVIXWXURVPDHVWURV
HQ VXSUiFWLFDSURIHVLRQDO$OJXQDV VHYLQFXODQ WDQWRDFDXVDVH[WHUQDVGHVGH ORV
HVWXGLRVFRQGXFHQWHVFRPRLQWHUQDVGHVGHORVLWLQHUDULRVIRUPDWLYRVGHOJUDGRVLQ
HPEDUJRQRSRGHPRVROYLGDUTXHODUHDOLGDGHVXQD\HVWDGHEHVHUDIURQWDGDGHVGH
ORVSURSLRVHTXLSRVGRFHQWHVGHVGHODLQYRFDFLyQHGXFDWLYD\DVXPLGDGHVGHORV
SURSLRVHVWXGLDQWHVGHOJUDGRGHVGHODQLYHODFLyQOLQJtVWLFD
4. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES
7UDV HO DQiOLVLV GH ORV UHVXOWDGRV ±'LPHQVLRQHV  \ ± \ FRQVXOWDGRV RWURV
estudios acerca de la formación de estudiantes de magisterio, coincidimos con las 
LGHDVGH2OLYD\$FHYHGRFHQWUDGRVHQVXFDVRHQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
\VXGLGiFWLFDDOVHxDODUODQHFHVLGDGGHPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHORVPDHVWURV
WDQWR HQ ODV EDVHV OLQJtVWLFDV \ FLHQWt¿FD GH OD OHQJXD FRPR HQ OD GLGiFWLFD
HVSHFt¿FDGHVGHVXIRUPDFLyQLQLFLDO(Q(VSDxDFRQWDPRVFRQODSUREOHPiWLFDGH
TXH OD IRUPDFLyQ LQLFLDO HQGLGiFWLFDGH OD OHQJXD\ OD OLWHUDWXUD DO LJXDOTXH HQ
RWUDVGLGiFWLFDVHVSHFt¿FDVWLHQHGRVQLYHOHVGHDFWXDFLyQ\HQDPERVVHSURGXFH
XQ GHVHTXLOLEULR HQWUH HO FRQRFLPLHQWR HVSHFt¿FR \ ORV DVSHFWRV GLGiFWLFRV SRU
XQ ODGR ORV HVWXGLDQWHV GHOPiVWHU GH SURIHVRUDGR DFFHGHQ FRQXQ HOHYDGRQLYHO
HSLVWHPROyJLFR\GHPDQGDQPiVSUHSDUDFLyQGLGiFWLFDSDUDDFRPHWHUFRQp[LWROD
GRFHQFLDHQORVQLYHOHVGHHGXFDFLyQVHFXQGDULDREDFKLOOHUDWR\SRURWURORVIXWXURV
PDHVWURVJHQHUDOLVWDVWLHQHQXQDPD\RUIRUPDFLyQSHGDJyJLFDSHURUHTXLHUHQXQD
QLYHODFLyQPD\RUGHVXFRPSHWHQFLDJUDPDWLFDOTXHOHVFDSDFLWHSDUDODVHOHFFLyQ
GH FRQWHQLGRV \ FRQYHUWLUORV SRVWHULRUPHQWH HQ REMHWR GH DSUHQGL]DMH GHVGH OD
concepción de una gramática escolar.
(V SRU HVWR SRU OR TXH VH KDFH LPSUHVFLQGLEOH XQ UHSODQWHDPLHQWR GH ORV
contenidos curriculares de los planes de estudio y su adecuación a las necesidades 
SURIHVLRQDOL]DQWHVGHODOXPQDGRTXHYLHQHFXUVDQGRHVWDWLWXODFLyQ(QHOFDVRGH
los alumnos de magisterio, desde una mayor formación disciplinar, podrán adoptar 
XQDDFWLWXGPiVSRVLWLYDKDFLDODPDWHULD±GLPHQVLyQ±ORTXHFRQWULEXLUtDDXQD
UXSWXUDFRQORVPRGHORVWHyULFRVDEVWUDFWRV\PHPRUtVWLFRVGHODJUDPiWLFD\VREUH
WRGRDSRUWDUtDXQDJUDQIDPLOLDULGDGFRQHOGLVHxRGHUHFXUVRVDO WLHPSRTXHXQD
PD\RUFRQ¿DQ]DSDUDLPSDUWLUWDOHVFRQWHQLGRV
5HFRQRFHPRV SRU WDQWR TXH OD HVFXHOD DFWXDO H[LJH SURIHVLRQDOHV TXH
FRKHVLRQHQODWHRUtDGHOFRQRFLPLHQWRFRQODSUiFWLFDHGXFDWLYD\HQHVWHVHQWLGR
son las facultades de educación el espacio de donde deben surgir propuestas 

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SURYHQLHQWHV GH OD UHÀH[LyQ FRQMXQWD GH ORV GLIHUHQWHV DJHQWHV LPSOLFDGRV HQ OD
IRUPDFLyQLQLFLDOGHORVPDHVWURV1XHVWUDDSRUWDFLyQVHFHQWUDHQODPDWUL]'$)2
UHVXOWDQWHGHOSURFHVRGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQ±WDEOD±HQODTXHFRQÀX\HQGLYHUVDV
SHUVSHFWLYDV ORV UHVXOWDGRV GHO GRPLQLR JUDPDWLFDO GH ORV HVWXGLDQWHV GHO JUDGR
HQHGXFDFLyQSULPDULD SUXHEDFRPSHWHQFLDO ODYR]GH ORVHVWXGLDQWHV QDUUDWLYD
ELRJUi¿FD\JUXSRVIRFDOHV\SRU~OWLPRODREVHUYDFLyQ\DQiOLVLVGHUHVXOWDGRVGH
ORVLQYHVWLJDGRUHV9HU7DEOD
/RV UHVXOWDGRV \ FRQVLGHUDFLRQHV GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ QR SUHWHQGHQ VHU
JHQHUDOL]DGRV DO WUDWDUVH GH XQ HVWXGLR GH FDVR OOHYDGR D FDER HQ OD8QLYHUVLGDG
GH&iGL]VLQHPEDUJRFRQVLGHUDPRVTXHUHÀHMDHOVHQWLUGHRWURVSURIHVRUHVTXH
LPSDUWHQVXGRFHQFLDHQGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV3UHWHQGHPRVFRQWULEXLU
FRQ HOOR DXQD UHÀH[LyQ VREUH OD QHFHVLGDGGH DIURQWDU XQD IRUPDFLyQGH IXWXURV
PDHVWURV FRQXQD VyOLGD FDSDFLWDFLyQGLVFLSOLQDU\GLGiFWLFDTXH VHDQFDSDFHVGH
asumir el reto de la escuela actual.
Tabla 9. Matriz DAFO
ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐĐĂƵƐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐ ŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐĐĂƵƐĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ
ĞďŝůŝĚĂĚĞƐ Amenazas
ůĂƵůĂƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚŽŶĚĞ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĚŽŵŝŶŽŐƌĂŵĂƟĐĂů
ĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƋƵĞĂĐĐĞĚĞŶĚĞƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐ
ƟƚƵůĂĐŝŽŶĞƐ;ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇŝĐůŽƐ^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐͿ͘
>ŽƐŝƟŶĞƌĂƌŝŽƐĚĞůŽƐŐƌĂĚŽƐĚĞŵĂŐŝƐƚĞƌŝŽŶŽ
ŽĨƌĞĐĞŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽƐƋƵĞƐŝƌǀĂŶĚĞ
ďĂƐĞůŝŶŐƺşƐƟĐĂĂůŽƐĨƵƚƵƌŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͘
ůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂŐƌĂŵĂƟĐĂů
ĞǀŝĚĞŶĐŝſƵŶĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ
ŐƌĂŵĂƟĐĂůĞƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞĚĞďĞŶĐŽŶŽĐĞƌǇ
ĚŽŵŝŶĂƌƉĂƌĂĞũĞƌĐĞƌůĂĚŽĐĞŶĐŝĂ͘
>ĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐŚĂĐŝĂůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůĞŶŐƵĂ
ŵĂŶŝĮĞƐƚĂŶƵŶĂĂĐƟƚƵĚŶĞŐĂƟǀĂĂƌƌĂŝŐĂĚĂĞŶ
ĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƋƵĞƌĞĐŝďŝĞƌŽŶĞŶƐƵƐĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞƐ͘
>ĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůĞŶŐƵĂƋƵĞ
ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƚƌĂĞŶĂĚƋƵŝƌŝĚĂͲĐŽŶƵŶ
ŵĂƌĐĂĚŽĞŶĨŽƋƵĞĨŽƌŵĂů͕ŵĞŵŽƌşƐƟĐŽǇ
ĚĞƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚŽͲŶŽĨĂĐŝůŝƚĂƵŶĂĂĐƟƚƵĚŚĂĐŝĂ
ůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ
ĞŶůĂĞƐĐƵĞůĂǇƌĞƐƚĂĐŽŶĮĂŶǌĂƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌůĂ
ĚŽĐĞŶĐŝĂ͘
>ŽƐůŝďƌŽƐĚĞƚĞǆƚŽŶŽƐŽŶƵŶĂďĂƐĞĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂůĂƌĞŇĞǆŝſŶŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂǇĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ;:ŝŵĠŶĞǌ͕ϮϬϭϭͿ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƵŶƌĞƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽĚŝĚĄĐƟĐŽĚĞĞƐƚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚŝĚĄĐƟĐŽƐƉĂƌĂƵŶĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞŶ
ůŽƐĐƵƌƐŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͘
&ŽƌƚĂůĞǌĂƐ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ
>ŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ
ĞŶůŽƐŐƌĂĚŽƐůůĞŐĂĂŐĞŶĞƌĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞ
ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐǇĨĂĐŝůŝƚĂƉůĂŶĞƐĚĞ
ŵĞũŽƌĂƋƵĞĂǇƵĚĞŶĂůĂŶŝǀĞůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĠĮĐŝƚƐ
encontrados1͘
ĞƐĚĞĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞ'ĂƌĂŶơĂĚĞĂůŝĚĂĚ;^'Ϳ
ĚĞůŽƐơƚƵůŽƐƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĂůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůƉůĂŶ
ĚĞĂĐŽŐŝĚĂ͕ƚƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶǇĂƉŽǇŽůĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞ
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐĞŶĞůƉĞƌĮůĚĞŝŶŐƌĞƐŽ͘ƐƚĂƐĐĂƌĞŶĐŝĂƐ
ƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĐŽŶĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĞŶůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ
ǇƐƵƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƚĂƐĂƐĚĞĠǆŝƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘
>ĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŵſǀŝůĞƐ;ĂƉƉ) y 
ĚĞƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐǀŝƌƚƵĂůĞƐĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉĂƌĂ
ůĂŶŝǀĞůĂĐŝſŶŐƌĂŵĂƟĐĂůĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶĂƵŶ
ŶƵĞǀŽŵŽĚĞůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĂƵƚſŶŽŵŽǇ
ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽ;ŵͲůĞĂƌŶŝŶŐ, ďͲůĞĂƌŶŝŶŐ͘͘͘ͿĞŶ
ƚŽƌŶŽĂůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ2͘
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ANEXO 1
W>>/K^zEKDZ
ESTUDIOS DE ACCESO Z&ZE/
PRUEBA DE NIVELACIÓN EN COMPETENCIA GRAMATICAL (morfosintaxis)
ÍTEM 1 ĂŵďŝĂĞƐƚĂƐƉĂůĂďƌĂƐǇĞƐĐƌŝďĞůĂƐŶƵĞǀĂƐ͘
Ɖ͘ϭϭ • ǇĞŐƵĂхĐĂŵďŝĂĞůŐĠŶĞƌŽǇĞůŶƷŵĞƌŽ
• ůĞǇſхĐĂŵďŝĂĞůƟĞŵƉŽǀĞƌďĂů
• ƚƷхĐĂŵďŝĂůĂƉĞƌƐŽŶĂ
• ĂƋƵĞůхĐĂŵďŝĂƉĂƌĂƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂĐŽƌƚĂ
ÍTEM 2 ŽƉŝĂĞŶƚƵĐƵĂĚĞƌŶŽůŽƐŵŽƌĨĞŵĂƐĚĞĞƐƚĂƐƉĂůĂďƌĂƐ͕ƋƵĞƐŽŶŇĞǆŝǀŽƐ͘dĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞ
ĂůŐƵŶĂƐƟĞŶĞŶŵĄƐĚĞƵŶŵŽƌĨĞŵĂ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ŝŶĚŝĐĂƐŝƐŽŶĚĞŐĠŶĞƌŽŽĚĞŶƷŵĞƌŽ͘
Ɖ͘ϭϳ ĐĂƐĂƐ͕ƚƌĞŶĞƐ͕ƐĞŹŽƌĂ͕ƉĞƌƌŽƐ
ÍTEM 3 ^ĞŹĂůĂĐƵĄůĚĞůĂƐƉĂůĂďƌĂƐĚĞĞƐƚŽƐŐƌƵƉŽƐĞƐƉƌŝŵŝƟǀĂǇĐƵĄůĞƐƐŽŶĚĞƌŝǀĂĚĂƐ͘
Ɖ͘ϯϯ • ƌďŽůĂĚŽ͕ĚĞƐĂƌďŽůĂƌ͕ ĂƌďŽůĞĚĂ͕ĄƌďŽů
• ZĞǀĞƌĚĞĐĞƌ͕ ǀĞƌĚŽƌ͕ ǀĞƌĚĞ͕ǀĞƌĚŽƐŽ
• &ƌŝŽůĞƌŽ͕ĨƌşŽ͕ƌĞƐĨƌŝĂƌƐĞ͕ĨƌŝŐŽƌşĮĐŽ
• WĂƉĞů͕ƚƌĂƐƉĂƉĞůĂƌ͘ WĂƉĞůſŶ͕ĞŵƉĂƉĞůĂĚŽ
ÍTEM 4 ŽƉŝĂůĂƐĨŽƌŵĂƐǀĞƌďĂůĞƐĚĞĞƐƚĂƐŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐĞƉĂƌĂĞůůĞǆĞŵĂĚĞůĂĚĞƐŝŶĞŶĐŝĂŽƐƵĮũŽ͘
Ɖ͘ϱϯ • ůŵŽŶŽƚƌĞƉſĂůŽĂůƚŽĚĞƐƵũĂƵůĂ
• ^ŝĞŵƉƌĞƚŽŵŽĐĞƌĞĂůĞƐĞŶĞůĚĞƐĂǇƵŶŽ
• ŶĞůĨƵƚƵƌŽůŽƐƌŽďŽƚƐƌĞĂůŝǌĂƌĄŶŵƵĐŚĂƐĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐƋƵĞŚŽǇŚĂĐĞŵŽƐ
͋EŽŵŝƌĠŝƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůƐŽů͊
ÍTEM 5 ŽƉŝĂĞƐƚŽƐĂĚũĞƟǀŽƐǇƌŽĚĞĂƐƵƐƐƵĮũŽƐ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ĞƐĐƌŝďĞƵŶŶƵĞǀŽĂĚũĞƟǀŽĐŽŶĐĂĚĂƵŶŽ
ĚĞůŽƐƐƵĮũŽƐ͘
Ɖ͘ϲϱ • KĨĞŶƐŝǀŽ͕ĐƌĞĂƟǀŽ͕ƉĞŶƐĂƟǀŽ
• WĞĂƚŽŶĂů͕ƉƌŝŵĂǀĞƌĂů͕ŐĞŶŝĂů
• &ĂŵŝůŝĂƌ͕ ƉƵůŵŽŶĂƌ͕ ůĂŶĂƌ
• >ĂĚƌĂĚŽƌ͕ ĐŽŶŵŽǀĞĚŽƌ͕ ŐĂŶĂĚŽƌ
ÍTEM 6 &şũĂƚĞĞŶĞůŵŽĚĞůŽǇĂŶĂůŝǌĂĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐǀĞƌďĂůĞƐ
Ɖ͘ϴϵ ƉĞĚŝƌĠ͕ƉƌĞƐƚĂƌşĂƐ͕ŚĞŵŽƐŝĚŽ͕ĐĂŶƚĂĚ͘
ƉůĂŶƚĂƌŽŶхϯǐƉĞƌƐŽŶĂ͕ƉůƵƌĂů͕ƉƌĞƚĠƌŝƚŽƉĞƌĨĞĐƚŽƐŝŵƉůĞ͕ŵŽĚŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽ
ÍTEM 7 Conjuga el verbo aprenderĞŶĞůƟĞŵƉŽƉƌĞƚĠƌŝƚŽƉĞƌĨĞĐƚŽƐŝŵƉůĞǇƉƌĞƚĠƌŝƚŽƉĞƌĨĞĐƚŽ
ĐŽŵƉƵĞƐƚŽĚĞůŵŽĚŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽ͘
Ɖ͘ϭϬϱ
ÍTEM 8 /ŶƚĞŶƚĂĐŽŶũƵŐĂƌĞƐƚŽƐǀĞƌďŽƐĞŶϭǐƉĞƌƐŽŶĂĚĞůƐŝŶŐƵůĂƌĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞŝŶĚŝĐĂƟǀŽ͘
ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ĚŝĐƵĄůĞƐƐŽŶǀĞƌďŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐǇĐƵĄůĞƐƐŽŶǀĞƌďŽƐĚĞĨĞĐƟǀŽƐ͘
Ɖ͘ϭϮϭ • ďŽůŝƌ͕ ĚĞĐŝƌ͕ ƉĞŶƐĂƌ͕ ĂƚĂŹĞƌ͕ ďĂůďƵĐŝƌ͕ ǀĞƌ
ÍTEM 9 ^ƵďƌĂǇĂĞůƉƌĞĚŝĐĂĚŽĚĞĞƐƚĂƐŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇƌŽĚĞĂƐƵŶƷĐůĞŽ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ĚŝƐŝĞůƉƌĞĚŝĐĂĚŽĞƐ
ŶŽŵŝŶĂůŽǀĞƌďĂů͘
Ɖ͘ϭϰϯ • DŝĂďƵĞůĂĞƐŵƵǇďŽŶĚĂĚŽƐĂ͘
• ůƉƌſǆŝŵŽǀĞƌĂŶŽŝƌĞŵŽƐĚĞǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐĂůĂŝƐůĂĚĞ^ŝĐŝůŝĂ͘
• DĂƌşĂƉĂƌĞĐĞŶſƌĚŝĐĂƉŽƌƐƵĂƐƉĞĐƚŽİƐŝĐŽ͘
ÍTEM 10 ^ĞŹĂůĂĚĞƋƵĠƟƉŽĞƐĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĞƐƚĂƐŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
Ɖ͘ϭϱϳ • >ƵĐĂƐĞŶǀŝſƵŶƐĂůƵĚŽĂƐƵŵĂĚƌĞ͘
• ¿TeĞĐŚŽĂǌƷĐĂƌ͍
• zĂƐĞůĂŚĞĚĂĚŽ͘
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ÍTEM 11 ŽƉŝĂůŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂůĞƐĚĞĞƐƚĂƐŽƌĂĐŝŽŶĞƐǇƐĞŹĂůĂƐŝƐŽŶĂĚǀĞƌďŝŽƐŽ
ŐƌƵƉŽƐŶŽŵŝŶĂůĞƐ͘
Ɖ͘ϭϳϯ • ůŚĞůŝĐſƉƚĞƌŽĂƚĞƌƌŝǌſƐƵĂǀĞŵĞŶƚĞ͘
• ͋KƌĚĞŶĂĂŚŽƌĂƚƵŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͊
• WĂƵůĂƚĞĞƐƉĞƌĂƌĄĞŶůĂĞƐƚĂĐŝſŶĚĞůĂƵƚŽďƷƐ͘
• ůŚŽŵďƌĞƉƌĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĐĂǌĂďĂĐŽŶĂƌŵĂƐĚĞƉŝĞĚƌĂ͘
ÍTEM 12 ƐĐƌŝďĞƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐǀĞƌďŽƐƵŶĂĨŽƌŵĂǀĞƌďĂůĞŶǀŽǌƉĂƐŝǀĂ
Ɖ͘ϭϴϵ • ƉĞůĞĂƌх
• seguir >
• beber >
ÍTEM 13 ZĞůĂĐŝŽŶĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐŽƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůƟƉŽĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞƐƵďƌĂǇĂĚŽ
ĞŶƐƵƉƌĞĚŝĐĂĚŽ͘
Ɖ͘ϮϬϱ • dƵƉƌŝŵŽteĞƐĐƌŝďŝſƵŶĂĐĂƌƚĂ͘
• ŵĠƌŝĐĂĨƵĞĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂƉŽƌŽůſŶ͘
• zŽƉůĂŶĐŚĂƌĠůĂƌŽƉĂ͘
• ŽƌƚĂůĂĐĂũĂĐŽŶƵŶĐƷƚĞƌ͘
CC  CD   CI   CAg
EKd͗ŶĐĂĚĂşƚĞŵƐĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂůĂƉĄŐŝŶĂĚĞĚŽŶĚĞƐĞŚĂƚŽŵĂĚŽĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůůŝďƌŽĚĞƚĞǆƚŽĚĞ
ĚĞůǀŝǀĞƐͲWƌŽǇĞĐƚŽDƵŶĚŽŐƵĂ͕WƌŝŵĂƌŝĂϲ;ϮϬϬϵͿ
